








































































































































































































‐  Estudio  de  negocio:  abarca  el  concepto  de  negocio,  el  estudio  de  mercado, 
estrategias del servicio, planificación económica y financiera. 
‐  Estudio  instalaciones:  abarca  el  estudio  de  los  medios  de  almacenamiento  y 
































‐  Facilities  case:  span  storage  resources  and maintenance,  as well  as distribution of 
surfaces and diagrams of emplacement and Layout. 
‐  Productive  processes  case:  productive  processes  accomplished  in  the  load  and 
unloading of goods. 






y  el  diseño  de  sistema  productivos,  planteando  de  esta  forma  un  hipotético  un  posible 
proyecto. 
El proyecto pretende resumir y condensar  toda  la  teoría asimilada durante  la carrera. Por  lo 

































































‐ Joaquín Rodrigo García: es  Ingeniero  técnico y  licenciado en Organización  Industrial, 
con  años  de  experiencia  en  el  sector  de  las  nuevas  tecnologías,  especialista  en 
instalaciones y equipamiento industrial. 
‐ Francisco  Beltrán  Sara:  es  Ingeniero  medioambiental  y  licenciado  en  Organización 













































STORFID  se  conforma bajo  la  imagen de  Sociedad Anónima,  con base en el  Far d’Empordà, 
centro logístico LOGIS Empordà.  
STORFID  solo  contará  y  obtendrá  beneficios  de  la  explotación  de  su  capacidad  de 

























Europa.  Esta  funcionalidad  se  traslada  a  nuestros  días  en  forma  de  vocación  logística  de 
alcance continental. 




















Existe una asimetría entre  las regiones a ambos  lados de  los Pirineos. Las tres regiones de  la 
zona francesa acumulan el 12% de  la población de Francia y un 34% del PIB del País. La zona 
Nordeste de España concentra el 36% de la población del estado español y el 66% del PIB. 
Cada  día  cruzan  la  frontera  con  Francia,  por  la  Jonquera, más de  8.000  camiones  y  16.000 
sobre los límites de Cataluña con el resto del estado. 
Se debe destacar que una parte  significativa del  tránsito de  largo  recorrido que  circula por 
Cataluña  es  de  paso  (cada  día  cruzan  Cataluña  4.000  camiones  y  11  trenes)  y  transita 




a  los  Pirineos procedentes de  Europa,  aproximadamente  el  40%  transbordan  a  la  carretera 
antes de atravesar los Pirineos. 









PIB  de  Europa,  y  proporciona  trabajo  a  más  de  6,5  millones  de  trabajadores.  Las 
empresas que se dedican han experimentado un fuerte crecimiento de actividad, entre 
un 10%  y un 12%  los últimos  años  (Fuente:  Francia, una  logística  llena de  ventajas, 
Ministerio francés de economía, finanzas e industria). 




En  España  el  sector  de  los  transporte  de  mercaderías  representa  el  7,8%  del  total  de  la 
facturación de  las empresas españolas, situándose como el cuarto sector más  importante en 
una  economía  claramente  dominada  por  la  construcción,  hasta  el  momento,  y  el  turismo. 












‐  Cataluña  tiene  un  peso  del  25%  en  el  volumen  de  negocio  de  los  operadores 
logísticos españoles (fuente: transporte XXI). 
‐  Cataluña  es  la  sede  de  centros  de  distribución  europeos  y  regionales  de 
multinacionales  como  Roche,  Sony,  Samsung,  Schneider  Electric,  Haldex,  Ikea  y 
Decathlon. 
‐ Numerosas empresas de  automoción, entre  las  cuales  se encuentran Honda,  Seat, 
Nissan  y  Daimler  Chrysler,  también  llevan  a  cabo  actividades  logísticas  de  valor 
añadido en Cataluña y distribuyen sus productos a toda Europa. 
‐  Grandes  empresas  tienen  su  central  como  AUNA,  Nestrlé,  Danone,  Cargill,  BASF, 
Arbora‐Ausonia o Zurich. 
‐ También dispone de un  importante tejido de empresas de capital catalán. La Caixa, 





Por  lo  que  constituye  un  espacio  logístico  de  primer  orden  debido  a  los  siguiente  factores 
clave: 
 
‐  Posición  geoestratégica,  en  la  costa mediterránea  occidental  y  en  el  cruce  de  los 
corredores mediterráneo y Ebro. 
‐  Su  capacidad  de  consumo  (más  de  7  millones  de  habitantes.  Fuente:  Institut 
d’Estadística de Catalunya. Any 2006). 






21 de  titularidad de  la Generalitat de  los  cuales hay  tres  con  actividad  comercial, Palamós, 
Vilanova  i  la Geltrú  i Sant Carles de  la Ràpita, y 2  industriales, Vallcarca y Alcanar. En el año 
2005 se movieron en los puertos catalanes 80,4 Mt, 95,2% en Barcelona y Tarragona. 






Barcelona  es uno de  los  grandes puertos del  sur del Mediterráneo  y  tercero del  Estado  en 
volumen de mercadería, detrás de Algesires y Valencia. Aunque el puerto de es el primero del 
Estado en cuanto a otros indicadores de riqueza como cash‐flow, productividad o recaptación 













































Comparando  con  los  grandes  puertos  europeos,  los  puertos  catalanes  quedan  lejos  de  las 
cifras que mueven los grandes puertos situados en la fachada atlántica. 
Las  mejores  infraestructuras  de  que  disponen,  una  mayor  concentración  empresarial  y  de 




Los  operadores  del  puerto  de  Barcelona  manipulan  más  de  2  millones  de  contenedores 





Los  puertos de Barcelona  conectan  con  825  puertos  alrededor del mundo  con más  de  300 
líneas  regulares  de  transporte  marítimo.  Aunque  solo  una  parte  reducida  del  tránsito 
proveniente de Asia que entra a Europa  lo hace por  la ribera sur del mediterráneo. El giro de 
esta tendencia al alza de las importaciones de los países europeos, en especial de esta área, el 
hecho  de  que  Barcelona  cuente  con  el  mayor  número  de  líneas  marítimas  regulares  con 
puertos asiáticos. Sitúa el Puerto de Barcelona en una muy buena posición para consolidarse 
como una puerta euromediterranea de entrada de mercaderías por mar. 





de  países  como  la  China,  India,  México,  Argentina,  Brasil,  Turquía,  Marruecos  y  Túnez  en 




formando  parte  del  Med  Ports  Comunity,  que  conjuntamente  con  otros  7  puertos 
mediterráneos  promueven  el  transporte  marítimo  en  sustitución  y  complemento  del 
transporte  viario.  Particularmente,  tiene  diversas  líneas  regulares  con  Italia  que  permiten 























El corredor mediterráneo  lo conforma  la  línea de ancho  ibérico y doble vía Portbou (frontera 
francesa) – Ulldecona (límite con el País Valenciano).  
 
El corredor  interior son  las  líneas convencionales de ancho  ibérico Tarragona – Montblanc – 






De  esta  red,  el  transporte  de  mercaderías  solo  puede  utilizar  unos  tramos  limitados  por 
razones  de  sobrecarga  de  la  línea  o  por  las  condiciones  de  las  mismas.    El  corredor 
mediterráneo por el Mareme (línea Barcelona – Mataró – Maçanet), la línea Lleida – Manresa 
–  Barcelona,  el  paso  por  el  centro  de  Barcelona  o  el  tramo  de  LAV  Lleida  –  Tarragona  – 
Barcelona no son aptos para el transporte de mercaderías. 
 
Las  mayores  circulaciones  se  detectan  en  los  accesos  al  Puerto  de  Tarragona  (el  más 
importante del Estado en entrada y salida de mercadería por  ferrocarril) y  los de  los  tramos 














 Aunque  la  red está dedicada principalmente al  transporte de viajeros, en 2005 se movieron 
9,3Mt por ferrocarril. 
 









siderúrgicos  son  los  que  más  toneladas  mueven.  Los  contenedores,  provenientes  de  los 




poco  tráfico  internacional en  ferrocarril  (Cataluña concentra el 35% del  tráfico  internacional 
español),  que  está  más  enfocado  a  Portugal  y  que  utiliza  preferentemente  el  paso  de 
Guipúzcoa cuando los tráficos son hacia el norte. 
 
El  tráfico  internacional  se  ha  visto  históricamente  perjudicado  por  diferencias  operativas, 
como  la necesidad de  cambiar de  ancho de  vía en  la  frontera para pasar del  ancho  ibérico 
(1.668mm)  al  ancho  europeo  (1.465mm),  el  cambio  de  tensión  de  la  red  eléctrica  de 
suministro u otros  impedimentos de  tipo burocrático. Aún y así, Cataluña está  situada en el 






centros  de  producción  y  los  puertos  con  los  centros  de  consumo,  mediante  terminales 
especializadas, y realizando el servicio para distancias  inferiores a 650km en 24horas. RENFE‐
Operadora,  único  operador  hasta  el  momento  de  liberalización  del  sector,  también  ofrece 
otros  5  negocios:  transportes  intermodales,  automóviles,  siderurgia,  al  por  mayor  y  multi‐
producto. 
 
A  raíz  de  las  directrices  europeas  que  instaban  los  gobiernos  a  liberalizar  el  sector  del 
transporte por ferrocarril, España ha desarrollado un marco regulador del sector. En 2007 se 
inició  la puesta en marcha de  la  actividad de dos nuevas operadoras privadas. Acciona Rail 















Las  primeras  requieren  una  serie  de  equipamientos  e  instalaciones  por  tal  de  realizar  la 

















casos,  pero  las  limitaciones  de  espacio  en  la  terminal  provocan  ineficiencias  (maniobras, 
partición de trenes, congestión de la línea, etc…) que puede llegar a multiplicar por 4 el tiempo 
estricto de la operación. Para salvar el cuello de botella que esto representa, alguna empresas 










































































las  que  llenan  los  principales  corredores  que  atraviesan  Cataluña  fuera  de  las  áreas 
metropolitanas. 
El  tráfico  internacional  no  llega  a  los  valores  del  tráfico  interno  o  estatal,  pero  es  de  gran 










Geográficamente,  España  ocupa  una  posición  estratégica,  particularmente  en  el  sector  de 







Empresarial  de  Operadores  Logísticos  (Anadif)  recoge  la  radiografía  del  sector  en  España. 











































Las  compañías del  sector definen una  estrategia  global que  gráficamente  se  expresa  en  un 
pentágono  cuyos  ángulos  se  corresponden  con elementos  clave: especialización,  innovación 
tecnológica, cobertura geográfica, dimensión empresarial y subcontratación. 
El último  factor adquiere cada vez mayor  importancia, aunque su peso específico es  todavía 
pequeño, a  tenor de  las  respuestas de  los 102 operadores que  se  recogen en el estudio de 
Anadif. Según esto, los operadores se clasifican entre aquéllos cuya estrategia está basada en 
los  activos  propios  y  los  que  la  basan  en  la  subcontratación,  la  cual  es más  propia  de  las 
grandes compañías. 
Sin  embargo,  a  medida  que  aumenta  la  complejidad  de  las  instalaciones,  el  índice  de 
subcontratación es menor. Es el caso de los operadores de temperatura controlada. 
 
Para  los  operadores,  cobran  cada  vez  mayor  importancia  los  sistemas  de  información 
tecnológica,  pues  les  permite  establecer  relaciones  con  sus  clientes  como  elemento 














estudio de Deloitte & Touche  se  analiza  la  rentabilidad  y  la  estructura de  costes del  sector 
según diversos parámetros.  
 
El  sector  con  mayores  ratios  de  rentabilidad  es  el  de  electrónica,  seguido  por  el  de  los 









“En  las  grandes  empresas,  el mayor peso dentro de  la  estructura de  costes  corresponde  al 
aprovisionamiento, dado que en esta partida se incluyen los costes de subcontratación”. 
 







pago están descompensados, por  lo que  los operadores están  financiando a  sus clientes, en 
lugar de estarlo haciendo a costa de sus proveedores, como prueba un período de pago medio 
de 45 días, frente a uno de cobro de 75 días. La situación no es igual para todas las compañías, 







































Los clientes al contratar  los servicios de un operador  logístico buscan alcanzar algunas de  las 
siguientes ventajas: 
• Reducción de costes directos. 


































el  caso de  STORFID,  están próximos  a  la  valoración de  factores  estratégicos de  los  grandes 
grupo, con un baremo de 5, aunque en subcontratación se quedan en el 2,8. 
 
En  lo  que  respecta  a  la  gestión  de  flotas,  en  España  el  90%  de  los  vehículos  son 
subcontratados. 
 
STORFID no  solo pretende  satisfacer  las necesidades básicas que  se espera en un operador 





información  para  la  gestión  de  inventarios  estuviese  integrado  externamente.  Lo  que 










realizará  publicidad  en  revistas  de  especializadas  del  sector  logístico  (STOCK,  Protagonista), 
banner en portales relacionados al sector (www.logisnet.com), web corporativa, presencia en 
las  ferias más  relevantes del  sector,  como  son el Salón  Internacional de  la  Logística  (SIL) en 
Barcelona o  la Semana  Internacional de Transporte y Logística  (SITL) en París. De esta  forma 
aseguramos  una  penetración  en  el mercado  para  darnos  a  conocer,  a  través  de  diferentes 
canales. 




la  empresa.  Todo  bajo  una  estética  y  un  lenguaje  que  permitan  acercar  el  concepto  y  el 












necesidades  y  las  características  del  cliente  que  pararán  a  ser  evaluadas  al  detalle  por  el 
personal técnico de la empresa. 



































1  LOGISTA  3.631,86  ‐  ‐  561.000 
2  GEFCO ESPAÑA, S.A  242,29  ‐  36  85.000 
3  GRUPO CAT PENÍNSULA IBÉRICA  229,36  31  19  93.000 
4  DANZAS, S.A.  227,45  46  46  278.212 
5  TRADISA  212,30  8  10  76.400 
6  GRUPO LOGÍSTICA SANTOS, S.L.  189,00  48  30  350.000 
7  EXEL (IBERIA) GRUPO, S.L.  173,00  35  35  350.000 
8  MCLANE ESPAÑA, S.A.  168,40  4  ‐  17.302 
9  GRUPO SPAIN‐TIR  152,49  68  16  70.800 
10  S.D.F. IBÉRICA, S.A.  102,00  19  16  78.824 
11  SALVESEN LOGÍSTICA, S.A.  100,00  60  11  50.000 
12  AITENA‐LOACSA GRUPO LOGÍSTICO FCC  94,78  27  27  350.000 
13  SINTAL LOGÍSTICA, S.A.  93,00  ‐  ‐  ‐ 
14  CHRISTIAN SALVESEN GERPOSA, S.A. (GRUPO)  90,25  35  35  106.000 
15  TIBETT & BRITTEN IBERIA, S.L.  74,72  22  22  12.750 
16  TRANSAHER (GRUPO)  71,00  35  42  ‐ 
17  BERGÉ MARÍTIMA, S.A. (GRUPO)  69,94  ‐  66  480.000 
18  TNT LOGISTICS ESPAÑA  68,00  15  14  315.000 
19  ZELEIRS, SAU  67,87  9  47  106.000 
20  AZKAR LOGÍSTICS, S.A.  48,20  21  21  190.000 
Tabla 3.5.1.‐ Ranking de los principales Operadores Logísticos en España. Fuente: Anuario Tranporte XXI. 2003 
 
A nivel de Cataluña,  los principales parques  logísticos  se concentran en  las proximidades de 
Barcelona, también son  los más antiguos y en ellos se fundamenta gran parte de  la actividad 
empresarial  de  la  ciudad.  Por  lo  que podríamos  diferenciar  tres  coronas  concéntricas  en  la 
ciudad de Barcelona. 
 





































La segunda corona se  localiza principalmente en el eje de  la A‐2 hasta Martorell y en  la AP‐7 
hasta Granollers, abarcando un radio de 15 a 25 Km de distancia de la ciudad. 
La existencia de nuevas iniciativas logísticas en la segunda corona es mínima porque la escasez 




por  iniciativa pública para dar un mayor  y mejor  servicio de  abastecimiento  a  la  ciudad de 




es  del  100%;  más  de  80  empresas  están  instaladas  en  el  CIM  Vallés,  de  las  cuales 





















las  zonas  alternativas  aprovechan  la oportunidad de  recoger  la demanda que no puede  ser 
satisfecha en el área principal. 
 

















Según  se  desprende  de  un  estudio  realizado  recientemente  por  DBK,  "La  Demanda  de 
Transporte  y  Logística  en  Medianas  y  Grandes  Empresas",  a  partir  de  152  entrevistas  a 
empresas españolas con una  facturación superior a  los 100 millones de euros, el 78% de  las 




de  la  tercera  parte  de  las  empresas  transportan  íntegramente  la  mercancía  con  camiones 
propios. 
 
La  actividad  internacional  motiva  un  aumento  de  la  subcontratación,  de  forma  que  el 






propios.  Aunque  existe  una  tendencia  de  creciente  externalización  de  la  función  de 
almacenaje, el grado de subcontratación es  todavía muy  inferior al del  transporte, debido al 
carácter  estratégico  que  muchas  empresas  le  conceden  y  a  la  mayor  complejidad  de  las 
operaciones. De esta forma, frente al 14% que representa en el caso del transporte, en el del 
almacenaje  el  60%  de  las  empresas  analizadas  realiza  esta  actividad  exclusivamente  con 









práctica  totalidad  de  las mismas manifiestan  estar  satisfechas  o muy  satisfechas,  siendo  el 

















En los próximos años se prolongará, previsiblemente, el proceso de externalización de las 
actividades logísticas.  
DBK señala que en un escenario de deterioro de la coyuntura económica y de menor 
dinamismo de la producción industrial, se prevé una continuación de la tendencia de 




Las previsiones de evolución de la facturación sectorial para los próximos años se cifran en 
torno al 6% de cara al cierre del ejercicio 2008 y alrededor del 4%-5% para el año 2009.  
 
Esta evolución podría dar lugar a una facturación por servicios de almacenaje y por 
manipulación, transporte y distribución de las mercancías almacenadas (excluyendo los 








El  consumidor  de  nuestros  servicios  son  empresas,  sobre  todo  medianas  y  grandes,  que 
desean prescindir de la gran estructura que representa el almacenamiento y la distribución de 
sus  mercancías,  y  percibir  en  este  servicios  ventajas  con  las  que  antes  no  contaba,  como 










STORFID  es  una  empresa  especializada  en  el  almacenamiento  y  transporte  de  mercancías 
paletizadas. 
Todos ellos se gestionan a través de dispositivos RFID, EPC o código de barras (BC). El RFID  le 
aporta  identidad a cada unidad etiquetada, de esta manera se permite ubicar y  leer  toda  la 
información  del  producto,  esté  donde  esté  el  producto,  ya  sea  dentro  de  la  STORFID  o  en 
tránsito  hacia  el  destinatario  gracias  a  la  compatibilidad  con  la  subcontrata  de  transportes 
TRANSPRAT. 















proveedores  del  sistema  RFID  utilizado  por  STORFID  vendrá  de  los  mejores 
proveedores a nivel mundial, como es ZEBRA Technologies, que desarrolla y participa 
junto a organismos públicos de los nuevos prototipos y los standards de comunicación. 
Todo  esto  de  la  mano  del  equipo  humano  con  experiencia  en  la  utilización  en 
aplicaciones  reales de este  tipo de sistemas, garantizan una correcta explotación del 
sistema. 
Por  otra  parte,  además,  contamos  con  los  sistemas  de  generación  2  en  tecnología 
RFID. La cual marca el comienzo de un estándar de tags RFID pasivos unificado para las 
aplicaciones  de  la  cadena  de  abastecimiento.  Así  como,  a  diferencia  de  sus 
predecesoras: 
 
‐ Menor nivel de interferencias a las lecturas. 
 
‐ Mayor velocidad de lectura. 
 
‐ Mayor capacidad de almacenamiento. 
 





La  tecnología  RFID  hará  posible  que  dentro  de  nuestros  servicios  se  ofrezca 




El  cliente  es  capaz  de  acceder  vía  internet  a  nuestras  bases  de  datos  por  tal  de 
controlar  sus  existencias,  así  como  la  posibilidad  de  realizar  pedidos,  realizar 
modificaciones de envíos, etc… 
 
Un paso más  allá,  en  STORFID  creemos que un buen  servicio  es  aquel que  permite 
resolver  las  necesidades  del  cliente  y mejorar  sus  condiciones  de  trabajo.  Para  ello 
STORFID ofrece  la oportunidad de  integrar sistemas RFID en su negocio. Este sistema 
permitirá  al  cliente  usar  el  sistema  en  su  propio  beneficio,  y  mejorará  aún  más  el 








desligar a  la empresa cliente de  las preocupaciones y del capital estructural necesario para  la 
gestión del almacenamiento y la distribución. 











































Durante  los  tres  primeros  años  y  muy  especialmente  en  el  primero,  realizaremos  un 
importante esfuerzo publicitario a efecto de alcanzar el objetivo de nuevos clientes e iniciar un 
posicionamiento de marca en el mercado. 

























No  somos  como  los  demás,  somos  especialistas  en  un  tipo  de  solución  al 

















o STOCK:  revista  especializada  en  logística,  presentes  en  las  ferias  más 
importantes del sector. 
o Protagonista: revista especializada en logística y comercio exterior 
2. Internet.  Web  corporativa  interactiva  para  comunicación  y  gestión  de  cuentas  de 




















Por otra parte,  se  instalará aledaño al  centro  logístico,  la nueva estación  intermodal de  Far 
d’Empordà,  para  la  gestión  de  contenedores  normales  y  frigoríficos.  Esta  estación,  además 
cuenta con doble ancho de vía (ibérico y europeo). 
La  explotación  de  la  red  de  distribución  para  clientes  de  STORFID,  las  llevará  a  término 
TRANSPRAT, con la que existe un convenio económico de explotación. 
TRANSPRAT  cuenta  con  una  delegación  dentro  de  LOGIS  Empordà,  que  cuenta  tanto  con 
unidades  de  transporte  por  carretera,  como  subcontratas  del  servicio  de  transporte  por 
ferrocarril y barco. 
Esta  subcontratación  permite  a  STORFID  contar  con  menores  gastos  de  estructura,  y  una 
explotación muy bien controlada, dentro de nuestras instalaciones. 
Por el contrario, se presenta la pérdida de beneficio por oportunidad y la gestión de parte de 
nuestros  servicios  de  manera  externalizada.  Este  último  punto  se  suple  contando  con  la 





















































Personal fijo:         
‐ Director general  8.000  1  8.000  96.000 
‐ Secretaria general  1.500  1  1.500  18.000 
‐ Responsable de mantenimiento  4.000  1  4.000  48.000 
‐ Operario de mantenimiento  1.800  2  3.600  43.200 
‐ Responsable de logística  6.000  1  6.000  72.000 
‐ Ingeniero logística  3.000  4  12.000  144.000 
‐ Operario de planta (mozos) 1.500  8  12.000  144.000 
‐ Responsable de calidad y sistemas  5.000  1  5.000  60.000 
‐ Ingeniero calidad  2.500  2  5.000  60.000 
‐ Responsable de administración y compras  5.000  1  5.000  60.000 
‐ Contable  1.700  3  5.100  61.200 
‐ Responsable comercial  4.000  1  4.000  48.000 
‐ Comercial  2.500  3  7.500  90.000 
Personal y servicios subcontratado:         
‐ Asesoramiento informático y RFID   1200  2  2400  28.800 
‐ Asesoramiento jurídico  180  1  180  2.160 
‐ Empresa de transporte  ‐  1  ‐  ‐ 
‐ Electricidad  ‐  ‐  ‐  17.374 











Almacén:       
Estantería pasillo estrecho elevada altura  1564  504  788.256 
Estantería paletizado convencional  780  24  18.720 
Carretilla elevadora diesel  11.000  5  55.000 
Apiladora eléctrica  14.000  4  56.000 
Transelevador  180.000  2  360.000 
Elevador  25.000  1  25.000 
Vagonetas  41.000  2  82.000 
Impresora BC  1.500  3  4.500 
Impresora RFID  7.670  3  7.670 
Lectoras manuales RFID  4.695  8  37.560 
Portal RFID  4.199  7  29.393 
Ordenador  699  1  699 
Oficinas:       
Ordenador  699  21  14.679 
Multifunción  709  2  1.418 
Servidor  879  1  879 
Insumos de oficina  20.000  ‐  20.000 
Mobiliario  ‐  ‐  100.000 








Revistas:       
    STOCK: 122x170mm 550€/nº  11nº/año  6.050 
    PROTAGONISTA: 160x50mm   300€/nº  11nº/año  3.300 
Web corporativa:       
    The Adbox: 15 páginas – Adm. Contenidos + Flash  3.000€ + 50€/mes  ‐  3.600 
Banner, página web:       
     www.logisnet.com: banner exclusive superior  950 €/mes  ‐  11.400 
Ferias y eventos:       
    Salón Internacional de la logística, SIL (junio) Barcelona  10.000€/evento  ‐  10.000 
    Semana Internacional de Transporte y Logística, SITL (marzo) París  20.000€/evento  ‐  40.000 













Los  ingresos  se  obtendrán  de  la  actividad  de  almacenamiento  y manipulación  en  el  propio 
almacén. 


















































INGRESOS Y COSTES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ingresos de explotación estimados 0 4896000 12240000 19584000 24480000 19584000 24480000 19584000 24480000 19584000 24480000
Gastos directos de producción  ‐2053372 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574
Gastos personal productivo  ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200
Suministros y comunicaciones  ‐1482172 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374
Margen bruto  ‐2053372 4307426 11651426 18995426 23891426 18995426 23891426 18995426 23891426 18995426 23891426
Gastos de comercialización  ‐212350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350
Gastos personal comercial  ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000
Publicidad y propaganda  ‐74350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350
Gastos de adm. y tributos  ‐975536 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560
Gastos personal adm. y dir.  ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200
Compras material de oficina  ‐136976 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000
Alquiler de oficinas  ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360
Gastos servicios externalizados  ‐2188 ‐3674188 ‐9182188 ‐14690188 ‐18362188 ‐14690188 ‐18362188 ‐14690188 ‐18362188 ‐14690188 ‐18362188
Gastos financieros  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos fijos  ‐1190074 ‐4742098 ‐10250098 ‐15758098 ‐19430098 ‐15758098 ‐19430098 ‐15758098 ‐19430098 ‐15758098 ‐19430098
Resultado explotación  ‐3243446 ‐434672 1401328 3237328 4461328 3237328 4461328 3237328 4461328 3237328 4461328
Resultados extraordinarios  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados antes de impuestos  ‐3243446 ‐434672 1401328 3237328 4461328 3237328 4461328 3237328 4461328 3237328 4461328
Impuestos de sociedades 30%  0 0 ‐420398 ‐971198 ‐1338398 ‐971198 ‐1338398 ‐971198 ‐1338398 ‐971198 ‐1338398
Beneficios depués de impuestos 0 0 1050996 2427996 3345996 2427996 3345996 2427996 3345996 2427996 3345996
Fondos generados  ‐3243446 ‐434672 1050996 2427996 3345996 2427996 3345996 2427996 3345996 2427996 3345996
INGRESOS Y COSTES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ingresos de explotación estimados 0 4896000 12240000 19584000 24480000 19584000 24480000 19584000 24480000 19584000 24480000
Gastos directos de producción  ‐2053372 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574
Gastos de comercialización  ‐212350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350
Gastos de adm. y tributos  ‐975536 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560
Gastos servicios externalizados  ‐2188 ‐3674188 ‐9182188 ‐14690188 ‐18362188 ‐14690188 ‐18362188 ‐14690188 ‐18362188 ‐14690188 ‐18362188
Gastos financieros   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos de sociedades 30%  0 0 ‐420398 ‐971198 ‐1338398 ‐971198 ‐1338398 ‐971198 ‐1338398 ‐971198 ‐1338398

















































INGRESOS Y COSTES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ingresos de explotación estimados 0 2448000 9792000 19584000 22032000 24480000 17136000 19584000 24480000 17136000 19584000
Gastos directos de producción  ‐2053372 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574
Gastos personal productivo  ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200
Suministros y comunicaciones  ‐1482172 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374
Margen bruto  ‐2053372 1859426 9203426 18995426 21443426 23891426 16547426 18995426 23891426 16547426 18995426
Gastos de comercialización  ‐212350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350
Gastos personal comercial  ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000
Publicidad y propaganda  ‐74350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350
Gastos de adm. y tributos  ‐975536 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560
Gastos personal adm. y dir.  ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200
Compras material de oficina  ‐136976 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000
Alquiler de oficinas  ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360
Gastos servicios externalizados  ‐2188 ‐1838188 ‐7346188 ‐14690188 ‐16526188 ‐18362188 ‐12854188 ‐14690188 ‐18362188 ‐12854188 ‐14690188
Gastos financieros  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos fijos  ‐1190074 ‐2906098 ‐8414098 ‐15758098 ‐17594098 ‐19430098 ‐13922098 ‐15758098 ‐19430098 ‐13922098 ‐15758098
Resultado explotación  ‐3243446 ‐1046672 789328 3237328 3849328 4461328 2625328 3237328 4461328 2625328 3237328
Resultados extraordinarios  0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4
Resultados antes de impuestos  ‐3243446 ‐1046672 789328 3237328 3849328 4461328 2625328 3237329 4461330 2625331 3237332
Impuestos de sociedades 30%  0 0 ‐236798 ‐971198 ‐1154798 ‐1338398 ‐787598 ‐971199 ‐1338399 ‐787599 ‐971200
Beneficios depués de impuestos 0 0 591996 2427996 2886996 3345996 1968996 2427997 3345998 1968998 2427999
Fondos generados  ‐3243446 ‐1046672 591996 2427996 2886996 3345996 1968996 2427997 3345998 1968998 2427999
INGRESOS Y COSTES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ingresos de explotación estimados 0 2448000 9792000 19584000 22032000 24480000 17136000 19584000 24480000 17136000 19584000
Gastos directos de producción  ‐2053372 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574
Gastos de comercialización  ‐212350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350
Gastos de adm. y tributos  ‐975536 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560
Gastos servicios externalizados  ‐2188 ‐1838188 ‐7346188 ‐14690188 ‐16526188 ‐18362188 ‐12854188 ‐14690188 ‐18362188 ‐12854188 ‐14690188
Gastos financieros   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos de sociedades 30%  0 0 ‐236798 ‐971198 ‐1154798 ‐1338398 ‐787598 ‐971199 ‐1338399 ‐787599 ‐971200



















































INGRESOS Y COSTES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ingresos de explotación estimados 0 0 7344000 14688000 19584000 22032000 14688000 19584000 22032000 14688000 19584000
Gastos directos de producción  ‐2053372 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574
Gastos personal productivo  ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200 ‐571200
Suministros y comunicaciones  ‐1482172 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374 ‐17374
Margen bruto  ‐2053372 ‐588574 6755426 14099426 18995426 21443426 14099426 18995426 21443426 14099426 18995426
Gastos de comercialización  ‐212350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350
Gastos personal comercial  ‐138000 -138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000 ‐138000
Publicidad y propaganda  ‐74350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350 ‐71350
Gastos de adm. y tributos  ‐975536 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560
Gastos personal adm. y dir.  ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200 ‐235200
Compras material de oficina  ‐136976 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000 ‐20000
Alquiler de oficinas  ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360 ‐603360
Gastos servicios externalizados  ‐2188 ‐2188 ‐5510188 ‐11018188 ‐14690188 ‐16526188 ‐11018188 ‐14690188 ‐16526188 ‐11018188 ‐14690188
Gastos financieros  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos fijos  ‐1190074 ‐1070098 ‐6578098 ‐12086098 ‐15758098 ‐17594098 ‐12086098 ‐15758098 ‐17594098 ‐12086098 ‐15758098
Resultado explotación  ‐3243446 ‐1658672 177328 2013328 3237328 3849328 2013328 3237328 3849328 2013328 3237328
Resultados extraordinarios  0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4
Resultados antes de impuestos  ‐3243446 ‐1658672 177328 2013328 3237328 3849328 2013328 3237329 3849330 2013331 3237332
Impuestos de sociedades 30%  0 0 ‐53198 ‐603998 ‐971198 ‐1154798 ‐603998 ‐971199 ‐1154799 ‐603999 ‐971200
Beneficios depués de impuestos 0 0 132996 1509996 2427996 2886996 1509996 2427997 2886998 1509998 2427999
Fondos generados  ‐3243446 ‐1658672 132996 1509996 2427996 2886996 1509996 2427997 2886998 1509998 2427999
INGRESOS Y COSTES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ingresos de explotación estimados 0 0 7344000 14688000 19584000 22032000 14688000 19584000 22032000 14688000 19584000
Gastos directos de producción  ‐2053372 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574
Gastos de comercialización  ‐212350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350
Gastos de adm. y tributos  ‐975536 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560
Gastos servicios externalizados  ‐2188 ‐2188 ‐5510188 ‐11018188 ‐14690188 ‐16526188 ‐11018188 ‐14690188 ‐16526188 ‐11018188 ‐14690188
Gastos financieros   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos de sociedades 30%  0 0 ‐53198 ‐603998 ‐971198 ‐1154798 ‐603998 ‐971199 ‐1154799 ‐603999 ‐971200















AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  AÑO 6  AÑO 7  AÑO 8  AÑO 9  AÑO 10 
Fondos 
generados  ‐3243446  ‐1658672  132996 1509996 2427996 2886996 2886996 1968997  2427998  2886998 2886999
 
2.‐ Fundación de la sociedad            10.000,00€ 
3.‐ Necesidad operativa de fondos (2 años)        2.000.000€ 
          Necesidad total de fondos:   6.902.118€. 
6.2‐ Alternativas de financiación 
Se prevé la financiación de las actividades de la empresa según lo descrito a continuación: 




a  la  creación de  la empresa, así  como  comisiones de apertura de  cuenta bancaria y 
otros. 












  ‐  Importe             6.902.118€ 
    ‐ Cuota de apertura:            69.021,18€ 
    ‐ Cuota de estudio:            34.510,59€ 
              Total:             7.005.649,77€ 
Notas  Período  Pendiente  Intereses  Amortización  Cuota 
Carencia  0  7005649,77 570960,46 0 570960,46 
Carencia  1  7005649,77 605988,71 0 605988,71 
Devolución  2  7005649,77 641016,95 631789,63 1272806,58 
Devolución  3  6373860,14 615077,50 679098,89 1294176,40 
Devolución  4  5694761,25 578018,27 735293,88 1313312,15 
Devolución  5  4959467,36 528183,27 801907,10 1330090,38 
Devolución  6  4157560,26 463567,97 880817,54 1344385,51 
Devolución  7  3276742,72 381740,53 974330,16 1356070,69 
Devolución  8  2302412,56 279743,13 1085275,78 1365018,90 
Devolución  9  1217136,78 153967,80 1217136,78 1371104,59 




‐  Cuota  anual  durante  los  dos  primeros  años  =  570.960,46€,  605.988,71€ 
(período de carencia). 











En  unas  condiciones  estables  del  mercado  global  se  tomaría  como  punto  de  análisis  un 











































INGRESOS Y COSTES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ingresos de explotación estimados 0 4896000 12240000 19584000 24480000 19584000  24480000 19584000 24480000 19584000 24480000
Gastos directos de producción  ‐2053372 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574  ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574
Gastos de comercialización  ‐212350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350  ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350
Gastos de adm. y tributos  ‐975536 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560  ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560
Gastos servicios externalizados  ‐2188 ‐3674188 ‐9182188 ‐14690188 ‐18362188 ‐14690188  ‐18362188 ‐14690188 ‐18362188 ‐14690188 ‐18362188
Gastos financieros   ‐570960 ‐605989 ‐641017 ‐615078 ‐578018 ‐528183  ‐463568 ‐381741 ‐279743 ‐153968 0
Amortización   0 0 ‐631790 ‐679099 ‐735294 ‐801907  ‐880818 ‐974330 ‐1085276 ‐1217137 0
Impuestos de sociedades 30%  0 0 ‐32130 ‐485788 ‐787004 ‐476809  ‐779236 ‐470314 ‐774077 ‐466556 ‐1115332











Período  AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  AÑO 6  AÑO 7  AÑO 8  AÑO 9  AÑO 10 
Ingreso  0,00  4896000,00 12240000,00 19584000,00 24480000,00 19584000,00  24480000,00 19584000,00 24480000,00 19584000,00 24480000,00 
Gastos directos de producción  ‐2053372,00  ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00  ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 
Gastos estructura  ‐1190074,00  ‐4742098,00 ‐10250098,00 ‐15758098,00 ‐19430098,00 ‐15758098,00  ‐19430098,00 ‐15758098,00 ‐19430098,00 ‐15758098,00 ‐19430098,00 
Gastos financieros  ‐570960,46  ‐605988,71 ‐641016,95 ‐615077,50 ‐578018,27 ‐528183,27  ‐463567,97 ‐381740,53 ‐279743,13 ‐153967,80 0,00 
Amortizaciones  0,00  0,00 ‐631789,63 ‐679098,89 ‐735293,88 ‐801907,10  ‐880817,54 ‐974330,16 ‐1085275,78 ‐1217136,78 0,00 
Impuestos de sociedad  0,00  0,00 ‐32130,35 ‐485787,90 ‐787003,96 ‐476809,41  ‐779235,62 ‐470314,33 ‐774077,27 ‐466555,85 ‐1115332,00 
Pagos  ‐3814406,46  ‐5936660,71 ‐12143608,94 ‐18126636,30 ‐22118988,11 ‐18153571,78  ‐22142293,13 ‐18173057,01 ‐22157768,18 ‐18184332,44 ‐21134004,00 
Cash flow  ‐3814406,46  ‐1040660,71 96391,06 1457363,70 2361011,89 1430428,22  2337706,87 1410942,99 2322231,82 1399667,56 3345996,00 









Período P.I.  P.F.  P.A.  P.A.A. 
AÑO 0  ‐3243446,00 6434689,31 3191243,31  3191243,31
AÑO 1  ‐434672,00 ‐605988,71 ‐1040660,71  2150582,61
AÑO 2  980929,60 ‐1272806,58 ‐291876,98  1858705,63
AÑO 3  2266129,60 ‐1294176,40 971953,20  2830658,83
AÑO 4  3122929,60 ‐1313312,15 1809617,45  4640276,28
AÑO 5  2266129,60 ‐1330090,38 936039,22  5576315,50
AÑO 6  3122929,60 ‐1344385,51 1778544,09  7354859,59
AÑO 7  2266129,60 ‐1356070,69 910058,91  8264918,51
AÑO 8  3122929,60 ‐1365018,90 1757910,70  10022829,20
AÑO 9  2266129,60 ‐1371104,59 895025,01  10917854,21
AÑO 10 3122929,60 0,00 3122929,60  14040783,81
‐ VFN: 13.487.303,28€ 
 

















































INGRESOS Y COSTES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ingresos de explotación estimados 0 2448000 9792000 19584000 22032000 24480000  17136000 19584000 24480000 17136000 19584000
Gastos directos de producción  ‐2053372 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574  ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574
Gastos de comercialización  ‐212350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350  ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350
Gastos de adm. y tributos  ‐975536 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560  ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560
Gastos servicios externalizados  ‐2188 ‐1838188 ‐7346188 ‐14690188 ‐16526188 ‐18362188  ‐12854188 ‐14690188 ‐18362188 ‐12854188 ‐14690188
Gastos financieros   ‐570960 ‐605989 ‐641017 ‐615078 ‐578018 ‐528183  ‐463568 ‐381741 ‐279743 ‐153968 0
Amortización   0 0 ‐631790 ‐679099 ‐735294 ‐801907  ‐880818 ‐974330 ‐1085276 ‐1217137 0
Impuestos de sociedades 30%  0 0 0 ‐485788 ‐634004 ‐782809  ‐320236 ‐470314 ‐774077 ‐313556 ‐809332


















Período  AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  AÑO 6  AÑO 7  AÑO 8  AÑO 9  AÑO 10 
Ingreso  0,00  2448000,00 9792000,00 19584000,00 22032000,00 24480000,00  17136000,00 19584000,00 24480000,00 17136000,00 19584000,00 
Gastos directos de producción  ‐2053372,00  ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00  ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 
Gastos estructura  ‐1190074,00  ‐2906098,00 ‐8414098,00 ‐15758098,00 ‐17594098,00 ‐19430098,00  ‐13922098,00 ‐15758098,00 ‐19430098,00 ‐13922098,00 ‐15758098,00 
Gastos financieros  ‐570960,46  ‐605988,71 ‐641016,95 ‐615077,50 ‐578018,27 ‐528183,27  ‐463567,97 ‐381740,53 ‐279743,13 ‐153967,80 0,00 
Amortizaciones  0,00  0,00 ‐631789,63 ‐679098,89 ‐735293,88 ‐801907,10  ‐880817,54 ‐974330,16 ‐1085275,78 ‐1217136,78 0,00 
Impuestos de sociedad  0,00  0,00 0,00 ‐485787,90 ‐634003,96 ‐782809,41  ‐320235,62 ‐470314,33 ‐774077,27 ‐313555,85 ‐809332,00 
Pagos  ‐3814406,46  ‐4100660,71 ‐10275478,58 ‐18126636,30 ‐20129988,11 ‐22131571,78  ‐16175293,13 ‐18173057,01 ‐22157768,18 ‐16195332,44 ‐17156004,00 
Cash flow  ‐3814406,46  ‐1652660,71 ‐483478,58  1457363,70  1902011,89  2348428,22  960706,87  1410942,99  2322231,82  940667,56  2427996,00 









Período P.I.  P.F.  P.A.  P.A.A. 
AÑO 0  ‐3243446,00 6434689,31 3191243,31  3191243,31
AÑO 1  ‐1046672,00 ‐605988,71 ‐1652660,71  1538582,61
AÑO 2  552529,60 ‐1272806,58 ‐720276,98  818305,63
AÑO 3  2266129,60 ‐1294176,40 971953,20  1790258,83
AÑO 4  2694529,60 ‐1313312,15 1381217,45  3171476,28
AÑO 5  3122929,60 ‐1330090,38 1792839,22  4964315,50
AÑO 6  1837729,60 ‐1344385,51 493344,09  5457659,59
AÑO 7  2266130,30 ‐1356070,69 910059,61  6367719,21
AÑO 8  3122931,00 ‐1365018,90 1757912,10  8125631,30
AÑO 9  1837731,70 ‐1371104,59 466627,11  8592258,41



















































INGRESOS Y COSTES  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Ingresos de explotación estimados 0 0 7344000 14688000 19584000 22032000  14688000 19584000 22032000 14688000 19584000
Gastos directos de producción  ‐2053372 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574  ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574 ‐588574
Gastos de comercialización  ‐212350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350  ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350 ‐209350
Gastos de adm. y tributos  ‐975536 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560  ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560 ‐858560
Gastos servicios externalizados  ‐2188 ‐2188 ‐5510188 ‐11018188 ‐14690188 ‐16526188  ‐11018188 ‐14690188 ‐16526188 ‐11018188 ‐14690188
Gastos financieros   ‐570960 ‐605989 ‐641017 ‐615078 ‐578018 ‐528183  ‐463568 ‐381741 ‐279743 ‐153968 0
Amortización   0 0 ‐631790 ‐679099 ‐735294 ‐801907  ‐880818 ‐974330 ‐1085276 ‐1217137 0
Impuestos de sociedades 30%  0 0 0 ‐179788 ‐481004 ‐629809  ‐167236 ‐470314 ‐621077 ‐160556 ‐809332


















Período  AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  AÑO 6  AÑO 7  AÑO 8  AÑO 9  AÑO 10 
Ingreso  0,00  0,00 7344000,00 14688000,00 19584000,00 22032000,00  14688000,00 19584000,00 22032000,00 14688000,00 19584000,00 
Gastos directos de producción  ‐2053372,00  ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00  ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 ‐588574,00 
Gastos estructura  ‐1190074,00  ‐1070098,00 ‐6578098,00 ‐12086098,00 ‐15758098,00 ‐17594098,00  ‐12086098,00 ‐15758098,00 ‐17594098,00 ‐12086098,00 ‐15758098,00 
Gastos financieros  ‐570960,46  ‐605988,71 ‐641016,95 ‐615077,50 ‐578018,27 ‐528183,27  ‐463567,97 ‐381740,53 ‐279743,13 ‐153967,80 0,00 
Amortizaciones  0,00  0,00 ‐631789,63 ‐679098,89 ‐735293,88 ‐801907,10  ‐880817,54 ‐974330,16 ‐1085275,78 ‐1217136,78 0,00 
Impuestos de sociedad  0,00  0,00 0,00 ‐179787,90 ‐481003,96 ‐629809,41  ‐167235,62 ‐470314,33 ‐621077,27 ‐160555,85 ‐809332,00 
Pagos  ‐3814406,46  ‐2264660,71 ‐8439478,58 ‐14148636,30 ‐18140988,11 ‐20142571,78  ‐14186293,13 ‐18173057,01 ‐20168768,18 ‐14206332,44 ‐17156004,00 
Cash flow  ‐3814406,46  ‐2264660,71 ‐1095478,58 539363,70 1443011,89 1889428,22  501706,87 1410942,99 1863231,82 481667,56 2427996,00 









Período P.I.  P.F.  P.A.  P.A.A. 
AÑO 0  ‐3243446 6434689,31 3191243,31  3191243,31
AÑO 1  ‐1658672 ‐605988,71 ‐2264660,71  926582,61
AÑO 2  124130 ‐1272806,58 ‐1148676,98  ‐222094,37
AÑO 3  1409330 ‐1294176,40 115153,20  ‐106941,17
AÑO 4  2266130 ‐1313312,15 952817,45  845876,28
AÑO 5  2694530 ‐1330090,38 1364439,22  2210315,50
AÑO 6  1409330 ‐1344385,51 64944,09  2275259,59
AÑO 7  2266130 ‐1356070,69 910059,61  3185319,21
AÑO 8  2694531 ‐1365018,90 1329512,10  4514831,30
AÑO 9  1409332 ‐1371104,59 38227,11  4553058,41


























































El  consumidor  de  nuestros  servicios  son  empresas,  sobre  todo  medianas  y  grandes,  que 
trabajan  con  mercaderías  paletizadas,  y  que  desean  prescindir  de  la  gran  estructura  que 
representa el almacenamiento y la distribución de sus mercancías, y percibir en este servicios 
ventajas  con  las  que  antes  no  contaba,  como  pueden  ser  la mejora  del  rendimiento  de  la 
empresa, o la trazabilidad total de cada una de las unidades que produce. 






La  estructura  de  la  empresa  asegura  el  cumplimiento  de  los  objetivos  iniciales  marcados, 
contando  entre  su  plantilla,  con  personal  especializado  y  convencido  e  ilusionado  con  el 
proyecto.  
7.1.3‐ Ubicación 
STORFID  posee  su  central  en  Far  d’Empordà,  centro  logístico  LOGIS  Empordà.  El  centro 
logístico  cuenta  con  conexiones  por  carretera  a  las  autopistas  N‐II  y  AP‐7  a  menos  de  2 
minutos.  Lo que aporta unas vías de  comunicación  importantes a  la península y el  resto de 
Europa. 
Se instalará aledaño al centro logístico, la nueva estación intermodal de Far d’Empordà, para la 
gestión  de  contenedores  normales  y  frigoríficos.  Esta  estación,  además  cuenta  con  doble 
ancho de vía (ibérico y europeo). 
7.1.4‐ Cifra de inversión 
La  cifra de  inversión  supera  la  cantidad de  los 6.902.118 de euros, que  se utilizarán para  la 
implantación  del  equipamiento  de  la  nave,  contratación  de  personal,  publicidad,  costes 
financieros e insumos necesarios para el desarrollo de la actividad. 
7.1.5‐ Rentabilidad 
Dada  la  coyuntura  económica  del  momento,  y  las  previsiones  para  los  sucesivos  años 
apuntamos a una rentabilidad mínima entorno al 6%, dos punto porcentual por encima de  la 
media del sector, que ronda entorno del 2 al 4%. Donde, en un entorno de crecimiento, para 
un  futuro,  se podría  elevar hasta  el  16%. Una  rentabilidad muy  elevada  en  comparación  al 
sector. 
7.1.6‐ Calendario de ejecución 
Según  el  calendario  previsto  y  un  entorno  que  consideramos  pesimista.  Se  preveé  la 
implantación de toda la arquitectura de la empresa, durante el año 0. 
En  esta  primera  fase  se  daría  el  empuje  necesario,  promocional  y  publicitario,  para  dar  a 


























































































































































































































































varias  paletas  por  lo  cual  solo  es  necesario  acceder  a  una  paleta  por  cada  referencia.  En 
consecuencia  no  es  necesario  acceder  a  todas  las  paletas  y  puede  utilizarse  sistemas  de 









        2.1.1. Bloques apilados        2.1.2. Estanterías compactas     
 
         



























































Otra de  las elecciones  importantes es entre  las  inversiones a  realizar y  los costes operativos de 
utilización. Factor  importante, pero a  la vez condicionado por el tipo de actividad que deseamos 
desarrollar. 




el  coste  añadido  de  la  propia  estantería  y  mayor  dificultad  de  manipulación  por  tener  que 
maniobrar dentro de un espacio limitado. Las “estanterías convencionales”  de pasillo medio (2,5 
a 2,7m)/ancho(3,0 a 3,5m) y altura de 6m suponen una inversión similar, pero la manipulación es 
más sencilla porque se  realiza en el pasillo de acceso a  la estantería y  la ventaja de contar con 
accesibilidad a todas las paletas. 
Las  “estanterías  dinámicas” presentan un  coste  elevado debido  a  los dispositivos de  rodillos  y 
frenos.  Sin  embargo,  los  desplazamientos  son  más  reducidos  que  con  las  estanterías 





















Finalmente,  la  inversión  que  suponen  las  “estanterías  convencionales  de  pasillo  estrecho”,  es 
elevada  porque  al  coste  de  las  estanterías  hay  que  añadirle  una  instalación más  costosa  para 
asegurar su geometría y la plenitud del suelo del pasillo así como una mayor inversión en medios 
de  manutención.  Las  carretillas  bilaterales  y  trilaterales  tienen  además  unas  velocidades  de 













dichos  huecos  con  cargas  de  acuerdo  con  las  políticas  de  gestión  aplicables  (ocupación  de  los 




Los  medios  de  almacenamiento  de  alta  densidad  (“estanterías  móviles”,  “de  pasillo  estrecho, 
dinámicas y compactas”) proporcionan un elevado aprovechamiento del espacio. Por el contrario 
los  medios  de  baja  densidad  (“estanterías  de  pasillo  ancho  o  medio”,”  bloques  apilados”)  no 
llegan a aprovechar la mitad del espacio. 
La ocupación de  los huecos depende fundamentalmente de  la permanente adecuación entre  las 

















A  continuación presentamos un  resumen  los  criterios explicados anteriormente y  su  respectiva 
valoración delante del caso particular de STORFID. 
Se utilizan ponderaciones  cualitativas  y  cuantitativas, dependiendo de  la  situación y el  criterio, 
como se observará a continuación. 









‐ Accesibilidad  (0,35): el de mayor peso, debemos asegurar  la accesibilidad a todos  los palets, o 
huecos, de esa manera conseguimos asegurar  los servicios de preparación de pedidos,  logística 
inversa y trazabilidad. 


















Mediante  la puntuación de  los medios de almacenamiento según cada criterio y  la ponderación 
de los mismos obtenemos una utilidad de Bayes relativa a cada medio. 
Ponderación  0,10  0,35  0,20  0,10  0,20  0,05 
Almacenaje  Accesibilidad Inversión Manipulación A. Espacio  A. Huecos U. Bayes
Bloques apilados  6  1  6  4  1  1  2,80 
E. compactas  4  2  5  2  3  2  3,00 
E. dinámicas  3  3  3  6  4  6  3,65 
E. convencionales  1  6  4  5  2  5  4,15 
E. pasillo estrecho  2  5  2  3  5  4  3,85 
E. móviles  5  4  1  1  6  3  3,55 
 
Como se observa en  la  tabla, el medio de almacenamiento que presenta una mayor utilidad de 
Bayes  es  la  “estantería  convencional”.  Seguida  de  la  “estantería  de  pasillo  estrecho  y  elevada 
altura”. 








‐  “Estanterías de pasillo estrecho  y elevada altura”:  requiere una menor  superficie que el  caso 
convencional, pero a su vez la utilización de un medio de manutención especial para recorrer los 
pasillos,  como  puede  ser  las  carretillas  trilaterales,  bilaterales  o  los  transelevadores.  Lo  que 
aumenta el tiempo de acceso a los pallets. 
Si definimos el número de pallets almacenables en la superficie de una estantería y su pasillo de 
acceso.  Según  las  “estanterías  convencionales”,  altura  media  de  6m  (3  pallets),  ancho  4,2m 





Por  lo  que  las  “estanterías  de  pasillo  estrecho  y  elevada  altura”  pueden  absorber  de media  4 
veces más pallets que las “estanterías convencionales” teniendo en cuenta igual superficie. Lo que 









ܥܣ ൌ 4ݑ݀ݏ. ݁ݏ݌ܽܿ݅݋ ൈ  550€/݉ଶ ൅ 71,87€/݉ଶ ൌ 2271,87€/݉ଶ 
‐ “Estantería pasillo estrecho”:  
ܥܣ ൌ 1ݑ݀ݏ. ݁ݏ݌ܽܿ݅݋ ൈ  550€/݉ଶ ൅ 228,84€/݉ଶ ൌ 778,84,87€/݉ଶ 
Como podemos observar, resulta más rentable la utilización de “estanterías de pasillo estrecho y 
elevada altura”. Ya que  la  inversión es aproximadamente 3 veces mayor pero al  tiempo que  la 
rentabilidad del espacio es 4 veces mayor, considerando  la “estantería   convencional” de 6m y 












































































































































“estanterías  de  pasillo  estrecho  y  elevada  altura”. Medio  que  provoca  un  ahorro  en  inversión 
inicial y aumenta la rentabilidad por m2 de parcela, es además, un medio especialmente indicado 
para la automatización de almacenes. 


















‐  Segmentación  de  la  clientela.  Aunque  nuestra  política  es  segmentar  el  servicio  a 
empresas del sector electrónico y  farmacéutico, sectores que valoran el servicio y están 




Se deja  fuera del proceso  automático  los procesos de etiquetaje RFID e  introducción de datos 






















Con  estos  requisitos,  las  características  operativas  de  los  medios  de  manutención  son 
determinantes para su elección. 
 
Medio de manutención  Pasillo  Velocidad  Altura  Carga 
Apiladora  2,0 a 2,2m  4 a 5km/h  7,0m  1000 a 2000kg 
Carretilla contrapesada  3,0 a 3,5m  20km/h  7,5m  2200 a 3000kg 
Retráctil  2,5 a 2,7m  8km/h  11,0m  2700kg 
Torre trilateral  1,6 a 1,8m  9 a 12km/h  12,0m  700 a 1500kg 
Torre bilateral  1,4 a 1,5m  9 a 12km/h  12,0m  700 a 1500kg 
Transelevador  1,4 a 1,6m  2km/h  40,0m  1500kg 
Vagoneta  ‐  2km/h  ‐  1000 a 2000kg 
Cinta transportadora  ‐  0.7km/h  ‐  1000 a 2000kg 
































































































































Para establecer  la  comunicación de  los  terminales de periferia descentralizada  con el PC o PLC 
fijos, así como con  los variadores de velocidad, se utilizan sistemas de comunicación óptica por 





































































La  diferencia  principal  de  estos  transelevadores  respecto  a  los  normales  estriba  en  la 





contraste  superior  del  transelevador  no  abandonen  en  ningún  momento  el  perfil  durante  su 
recorrido. 






















Como  se  comentó  con anterioridad, el medio que  conectará  la  zona de etiquetaje manual y  la 
zona  de  almacenamiento  automático,  son  las  vagonetas  de  entrada  y  salida.  Estas  vagonetas, 






























Carretilla  eléctrica  contrapesada  con  alimentación  de  48V  y  80V  para  aplicaciones  intensas  de 
interior y exterior con cargas máximas de 1,5Tn, altura máxima de 6.970mm y velocidad punta de 
14km/h. Compactas y estables unen potencia y una alta maniobrabilidad en espacios angostos. 






Como  se  ha  comentado  en  apartados  anteriores,  en  estas  áreas  se  contará  con  “estanterías 
convencionales”, de altura media 6m, y pasillos de ancho medio de 3m. 







































































































Dicha  área  se  conecta  a  la  zona  de  carga  y  descarga  mediante  carretillas  contrapesadas, 
encargadas  de  transportar  los  pallets  para  etiquetado  y  aquellos  pallets  ya  etiquetados  con 






Zona  que  ocupa  el  71,4%  de  la  superficie  edificable  (4834m2).  En  ésta  se  lleva  a  cabo  las 
operaciones de almacenamiento de los pallets. 
Dicha área se conecta a la zona de etiquetado mediante una vagoneta porta pallets que circula a 
















Zona  que  ocupa  el  1,1%  de  la  superficie  edificable  (77m2).  En  ésta  se  elaboran  pallets  según 









Zona que ocupa el 1,1% de  la  superficie edificable  (75m2). En ésta  se depositan  los pallets a  la 
espera de ser cargadas en el camión. 













































































































































 10.‐  Una  vez  impresa  y  colocada  la  etiqueta  en  cada  una  de  las  unidades,  se  procede  a  la 


























































1.‐ El  cliente, actualiza de manera on‐line  los datos del pedido que desea  realizar  (destinación, 
medio de transporte, picking, etc…). 
 














la  información  del  pallet,  contenida  en  su  etiqueta.  La  lectura  de  la  información  se  realiza 







































































































































En  este  volumen  se  pretende  concretar  la  localización  geográfica  de  STORFID.  Estudio  que  se 













































































Existen varios proyectos en desarrollo, pero  los principales son  las ampliaciones de  los parques 
actuales. La más  importante corresponde a  la ZAL  II, que doblará  la superficie actual de  la ZAL I, 
alcanzando los 500.000 m² en 2009. 










































necesidades  logísticas  van  en  aumento  y  las  zonas  alternativas  aprovechan  la  oportunidad  de 
recoger la demanda que no puede ser satisfecha en el área principal. 





























La  iniciativa  es  tanto  pública  como  privada,  y  en  algunos  casos  de  actuación  conjunta.  Los 
proyectos se encuentran en fase de urbanización y la tipología de las instalaciones de almacenaje 
son de última generación. 
En  Tarragona  se  va  a  construir  una  gran  plataforma  logística  con  oferta  tanto  de  parcelas 











Se  ha  decidido  acotar  las  posibles  ubicaciones  a  las  plataformas  logísticas.  Esta  decisión  se 
fundamenta  en  la  necesidad  de  buscar  localizaciones  geográficas  óptimas  en  relación  a  las 




buenos accesos a  las diferentes modalidades de  transporte, o  son  creados especialmente para 
este tipo de infraestructura. 






























LOGIS  Empordà  es una plataforma para  almacenamiento,  logística  y otras  actividades de  valor 
añadido vinculadas con el transporte y la distribución. 
Su ubicación cercana al corredor mediterráneo así como  la proximidad a  la  frontera, convierten 































CIMALSA  (promotor de  LOGIS Empordà) y el Port de Barcelona han  firmado un protocolo para 








































La  CIM  el  Camp  está  situada  entre  los  términos municipales  de  Reus,  Tarragona  y  la  entidad 
municipal de la Canonja, en la segunda aglomeración metropolitana de Cataluña. 
Se  localiza  en  la  tercera  corona  logística,  por  lo  que  el  precio medio  de  suelo  en  régimen  de 
alquiler es de 4,50€/m2/mes y en venta de 750€/m2. 
Esta CIM dispone de accesos a la salida de la autopista AP‐7, delimitada por la T‐11 (antes N‐420) 









































































La  Central  Integrada  de  Mercancías  CIM  La  Selva  está  situada  entre  los  municipios  de  Vilobí 
d’Onyar y Riudellots de  la Selva, en un punto entre el corredor del Mediterráneo (AP‐7  i  la A‐2), 
con el eje Transversal (C‐25) y plenamente contiguo al aeropuerto de Girona‐Costa Brava. 
Se  localiza  en  la  tercera  corona  logística,  por  lo  que  el  precio medio  de  suelo  en  régimen  de 
alquiler es de 4,50€/m2/mes y en venta de 750€/m2. 









La CIM  La  Selva dispondrá de una  fachada  terciaria paralela  a  la  carretera del  aeropuerto.  Las 
actividades  que  se  ubicaran  en  esta  fachada  tendrán  una  función  complementaria  para  el 
aeropuerto  y  las  empresas  logísticas  instaladas  en  la  central:  Airport  Business  Center,  hotel, 



































conexión con el resto del  territorio se realiza mediante  la carretera C‐59 y  las autopistas C‐33 y  
AP‐7. 
Se  localiza en  la  segunda  corona  logística, por  lo que el precio medio de  suelo en  régimen de 
alquiler es de 5,25€/m2/mes y en venta de 1150€/m2. 
El  recinto,  completamente  cerrado,  tiene dos accesos  controlados. El primero, el acceso norte, 




















La  CIM  Vallès  es  la  gran  plataforma  logística  de  alta  rotación  de  la  región  metropolitana  de 
Barcelona. Acoge ochenta empresas, de las que un 50% corresponden al sector del transporte y la 
logística. 
Esta  CIM  tiene  sus  orígenes  en  la  necesidad  de  resolver  la  problemática  de  las  empresas  que 
estaban  radicadas  en  Poblenou  de  Barcelona  y  que,  a  causa  del  crecimiento  de  la  ciudad,  la 













































Se  localiza  en  la primera  corona  logística, por  lo que  el precio medio de  suelo  en  régimen de 
alquiler es de 7,50€/m2/mes y en venta de 1900€/m2. 
En él se desarrollan un amplio conjunto de actividades productivas, comerciales y logísticas, para 






La  Zona  Franca Aduanera,  por  su  volumen  de  actividad,  se  ha  convertido  en  la  principal  zona 
franca del Mediterráneo,  ya que añade  técnicas de gestión avanzadas a  la gran ventaja que  le 
confiere  su  especial  régimen  fiscal:  las mercancías  depositadas  en  sus  almacenes  disfrutan  de 
exención  de  derechos  de  aduana,  IVA,  exacciones  reguladoras  agrícolas,  restricciones 
cuantitativas o  cualquier otro  impuesto o medida de efecto equivalente,  incluyendo  impuestos 
especiales como los del alcohol, hidrocarburos o tabaco 
Es  un  centro  logístico  moderno  que  las  empresas  utilizan  como  base  de  operaciones  para  el 
comercio internacional con España, Unión Europea y terceros países. Destaca especialmente, por 
su  número,  el  tráfico  de  mercancías  con  Oriente  Medio  y  Lejano  Oriente. 
En  una  superficie  de  160.000m2,  entre  almacenes,  oficinas  y  lockers,  reúne  a  más  de  100 
empresas  con  autorización  para  operar  como  ADT  (Almacenes  de  Depósito  Temporal),  DAP 
(Depósitos Aduaneros Públicos) y DDA (Depósitos Distintos del Aduanero). 
1.4.6‐ ZAL/Mercabarna 
La  ZAL  es  una  plataforma  de  distribución  intermodal  especializada  en  el  tráfico marítimo,  que 
constituye  un  importante  centro  de  distribución  para  abastecer  los mercados  de  la  Península 
Ibérica, el Sur de Europa y la cuenca del mediterráneo. 
Se  localiza  en  la primera  corona  logística, por  lo que  el precio medio de  suelo  en  régimen de 
alquiler es de 7,50€/m2/mes y en venta de 1900€/m2. 
La Zal, ocupa una superficie de 140 hectáreas, en  las cuales se encuentran más de 60 empresas 













En  la  actualidad  la  ZAL  tiene  en  un  radio  de  8  km.,  3  estaciones  de  ferrocarril  aptas  para  el 
transporte de mercancías, y con  la  llegada del ancho de vía europeo a Barcelona, dispondrá de 























































































































LOGIS  Bages  ha  sido  concebido  para  el  desarrollo  de  la  actividad  logística  de  almacenaje  y 
distribución bajo  los parámetros de máxima cualidad. Entre  los elementos  indispensables que se 





El objetivo que  se ha pretendido  conseguir  con esta distribución ha  sido el alcanzar  la máxima 













































































































































































































































































































































Existe  una  concepción  generalizada  acerca  del  tiempo  que  le  toma  a  una  tecnología  para  ser 
comercializada masivamente. Dependiendo  de  cada  caso,  pueden  pasar  entre  veinte  y  treinta 
años  para  su  desarrollo,  y  entre  cuarenta  y  cincuenta  años  hasta  alcanzar  su  punto  de 
maduración. 








La premisa básica de RFID es que a partir de  la  identificación de un  ítem en forma electrónica a 
través de ondas de  radiofrecuencia, una computadora puede  rastrear ese  ítem sin  intervención 
humana. El  seguimiento de un  ítem a  través de eventos  clave a  lo  largo de  su  “vida”, permite 
automatizar su circulación a través de  la cadena de abastecimientos. RFID posibilita “armonizar” 

















Un  sistema  típico de RFID  está  constituido por  cuatro  componentes principales:  tags,  lectores, 
antenas y un host  (computadora central). Un  tag RFID está compuesto por un microchip y una 




tag  se  encuentra  dentro  del  rango  del  lector,  le  responde  identificándose  a  si  mismo.  Las 
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etiquetas pueden  leerse a distancia sin contacto físico o  línea de vista con el  lector. La distancia 
dentro de  la cual un  lector puede comunicarse con una etiqueta se  llama  rango de  lectura. Las 
comunicaciones  entre  lectores  y  etiquetas  están  gobernadas  por  protocolos  y  estándares 























los  líquidos y metales,  su  velocidad de  comunicación es baja,  lo que  lo hace deficiente 
para operar en entornos donde haya más de un tag presente en el campo de la antena. 




es buena,  la velocidad de  comunicación es aceptable para  sistemas estáticos o de baja 
velocidad,  su  rango  máximo  de  lectura  es  alrededor  de  un  metro,  sus  principales 
aplicaciones se encuentran en librerías, identificación de contenedores y ‘smart cards’. 
 
- 868  ‐  928  MHz,  opera  en  la  banda  de  UHF  (ultra  high  frequency),  sus  principales 
inconvenientes se encuentran en  la  interferencia provocada por metales y  líquidos. Otro 




lectura  (que alcanza hasta 9 metros), su velocidad de  lectura  (1200 Tags/seg.) y el bajo 












A  pesar  de  que  los  chips  son  pequeños,  las  antenas  no  lo  son.  Ellas  necesitan  ser  lo 
suficientemente grandes como para captar  la señal emitida por el  lector. La antena permite que 
una  etiqueta  pueda  leerse  a  una  distancia  de  3  metros  o  más,  incluso  a  través  de  distintos 
materiales. El tamaño de la antena tiende a determinar el tamaño de una etiqueta RFID. 







La  figura  2.2.1  muestra  ejemplos  de  etiquetas  que  tienen  diferentes  diseños  de  antenas 
optimizadas  para  varias  aplicaciones.  Las  antenas  pueden  ser  fabricadas  de  aluminio,  cobre  u 
otros materiales, y son creadas por técnicas de disposición de materiales similares a la inyección 





inlays  puros,  inlays  con  adhesivo  de  respaldo,  insertados  en  etiquetas  sin  impresión,  o  como 









A  medida  que  los  estándares  se  adopten  y  crezca  el  nivel  de  utilización,  existirán  diversos 
proveedores alternativos de tags y etiquetas a menores costos en función de un mayor volumen 
de producción. Actualmente  la demanda esperada de etiquetas RFID es enorme,  considerando 



















muy  rico.  Combinar  los  código  de  barras  y  textos  legibles  por  seres  humanos  junto  con  la 
información electrónica grabada en el chip, se convierte en un método de identificación a prueba 




RFID. No  sólo  son  sapropiadas para  las  aplicaciones  a nivel de  cajas  y pallets  en  la  cadena de 
abastecimiento,  sino que  también pueden  ser utilizadas  en un  amplio número de  aplicaciones 
“internas”,  incluyendo  la  recepción  de  mercadería,  la  asignación  de  rutas,  almacenamiento, 














cualquier requerimiento de manipulación específico. La  figura 2.5 muestra un  formato  típico de 
etiqueta con información de envío y códigos de barras. La cantidad de información en el frente de 
esta etiqueta excede  lo que habitualmente es almacenado en el formato EPC en etiquetas RFID. 

















completo del  tipo de  cajas utilizado para asegurar  la  legibilidad del  tag. El análisis de  las  cajas 
debe incluir un relevamiento completo de los contenidos y el diseño del embalaje, la ubicación de 
la etiqueta y el proceso de etiquetado del paquete. Los contenidos del paquete y el diseño del 
embalaje  podrían  afectar  la  legibilidad,  particularmente  si  se  trata  de  contenidos  metálicos  o 
líquidos, entre otros. Esto afecta la ubicación de la etiqueta en la caja o pallet, el tipo de etiqueta 
a  ser utilizado, y  la orientación del embalaje con  respecto a  los  lectores, a medida que éste  se 





etiqueta a  ser utilizado,  la  información que debe  ser  impresa en  la  superficie de  la etiqueta,  la 
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ubicación  de  la  etiqueta  en  el  embalaje,  la  información  EPC  en  la  etiqueta  y  el  protocolo  de 
comunicación entre la etiqueta y el lector. 
El envase del producto y los procesos de la cadena de abastecimiento presentan un gran número 









Ubicación y Orientación: La tasa de  lectura es afectada por  la orientación de  la etiqueta en una 
caja o pallet en relación al lector. 
La posición de  la etiqueta en  relación a otras etiquetas: Las etiquetas pueden  interferirse entre 
ellas cuando son aplicadas unas muy cerca de otras. 
Forma y tamaño: En general,  las etiquetas más grandes poseen rangos de  lectura más extensos. 




movimiento,  o un pallet  etiquetado moviéndose  a  través de un portal de  ingreso  y  egreso de 
mercaderías. 
Redundancia de  la  lectura: Es el número de veces que un  tag puede  leerse dentro del área de 
cobertura. Si una etiqueta puede responder correctamente al menos tres veces a los requisitos de 
lectura  (mientras  se encuentra dentro del  rango de  lectura),  las posibilidades de que  sus datos 
sean captados sin error son elevadas. 







Regulaciones  Internacionales: Los  tags pueden  tener diferentes  rangos de  lectura y  sensibilidad 
dependiendo de su frecuencia de operación, en base a los diferentes estándares globales. 














mismas,  sino que  requieren del acceso a datos que  son almacenados en un  sistema central. La 
grabación de los datos puede ser realizada por la impresora RFID o por cualquier lector que éste 
preparado para  la tarea. Nótese que  la palabra “lector” es un término general que  identifica un 
recurso que puede  cumplir  con ambas  funciones: escribir  (codificar) y  leer etiquetas RFID. Una 




las  cuales  pueden  ser  identificadas  individualmente.  Cuando  los  datos  se  escriben  en  una 
etiqueta,  el  lector  tiene que dirigirse  a  cada  etiqueta  en  forma  individual.  El  aislamiento de  la 
etiqueta correcta de otras que se encuentren a su alrededor es muy importante para prevenir la 

















una  etiqueta  RFID  es  algo mayor  al  que  lleva  producir  una  etiqueta  de  código  de  barras. No 




La  impresora recibe sus comandos desde  la aplicación. Una vez que  la etiqueta se encuentra en 
posición, el lector realiza una verificación previa del circuito y su antena (algunas etiquetas tienen 
codificada  información  inválida  por  parte  del  fabricante  del  tag  como  parte  de  su  sistema  de 
testeo). Los datos  inválidos ayudan a distinguir  las etiquetas sanas de aquellas dañadas  (que no 
hayan  sido  detectadas  durante  el  proceso  de  conversión  de  etiquetas  inteligentes).  Si  una 








parte de  la etiqueta. Si  la verificación no puede ser confirmada,  la etiqueta es  impresa con una 
leyenda pre‐definida y luego es desechada de la impresora. 





Las etiquetas RFID activas poseen  su propia  fuente de poder. Una batería  incorporada a bordo 
energiza el circuito del microchip y el  transmisor. Las etiquetas activas son capaces de  recibir y 
transmitir señales en largas distancias. Son ideales para aplicaciones donde pueden ser instaladas 
y mantenidas en  forma permanente,  como por ejemplo en  los autoelevadores, para  realizar el 
seguimiento de sus movimientos en un depósito, en contenedores marítimos en el océano, o en 
equipamiento militar almacenado en depósitos o bases al aire libre. 
Las  etiquetas  pasivas,  por  otro  lado,  no  poseen  batería.  Por  el  contrario,  obtienen  la  energía 
desde el  lector. Las ondas electromagnéticas transmitidas desde el  lector  inducen una corriente 
en  la  antena  de  la  etiqueta.  La  etiqueta  utiliza  esa  energía  para  responder  al  lector.  Esta 
“respuesta” es conocida como “Backscatter”. 
Las  etiquetas pasivas  son menores  en  tamaño, más  livianas  en  peso,  tienen  una  vida útil más 
prolongada y están sujetas a menos regulaciones que  las etiquetas activas. Las etiquetas pasivas 
operan sólo en rangos relativamente cortos y tienen una  limitada memoria en comparación con 




una  de  las  principales  justificaciones,  ya  que  representa  una  consideración  significativa  para 
aplicaciones  en  la  cadena  de  abastecimiento,  incluso  a  nivel  de  cajas  y  pallets. Un  costo  de  5 
centavos  de  dólar  por  tag  es  considerado  el  punto  a  partir  del  cual  la  adopción  masiva  será 

























chips  insertos  en  las  etiquetas  RFID  permiten  sólo  la  lectura  o  bien  la  lectura  y  escritura  de 
información. 
Una etiqueta de  solo  lectura está pre‐programada por el  fabricante del  circuito  integrado. Por 
ende, la información de estas etiquetas nunca puede ser cambiada. La información de la etiqueta 
pre‐programada está vinculada a un producto a  través de  la gestión de datos en el  sistema de 
administración de depósitos o en el sistema de gestión central. 
Otro  aspecto  del  almacenamiento  de  datos  es  la  cantidad  de  memoria  que  contiene  el  chip, 
usualmente  un  tag  EPC  compatible  sólo  posee  96  bits  de  información,  suficiente  como  para 
distinguirlo de otros tags, pero escaso si esperamos codificar información en forma literal. 
Algunos tags proveen un segundo banco de información, lo que le da al usuario la posibilidad de, 
además de  cumplir  con el estándar EPC,  tener memoria disponible para grabar  información de 
usos internos. 





Las etiquetas pasivas programables no  tienen previsto almacenar  información desde  su origen, 












usted  efectivamente  debería  leer.  Si  existe  alguna  discrepancia,  la  impresora  RFID 
inmediatamente  guardara  la  información,  cancelará  y  marcará  la  etiqueta,  imprimiendo  un 
reemplazo correcto. Este control de calidad (“leer antes de  imprimir”) es diseñado para eliminar 




Diseño  industrial:  el  equipamiento  es  una  inversión  a  largo  plazo.  Desde  el  piloto  hasta  la 
implementación,  la  impresora  RFID  necesitará  ser  robusta,  confiable  y  capaz  de  manejar 
volúmenes crecientes de producción. Recuerde que el costo de una impresora por sí misma en el 















El  lector  utiliza  su  antena  para  enviar  información  digital  codificada  a  través  de  ondas  de 
radiofrecuencia. Un  circuito  receptor  en  la  etiqueta  es  capaz de detectar  el  campo modulado, 









lectores  deben  ser  capaces  de  recibir  y  administrar  varias  respuestas  al  mismo  tiempo 
(potencialmente cientos por segundo). La capacidad de gestionar una gran cantidad de etiquetas 
es utilizada para permitir que las etiquetas sean identificadas y seleccionadas individualmente. El 
lector  puede  instruir  algunos  tags  para  que  se  enciendan  y  otros  para  que  se  apaguen  con  el 

















Para  la  mayoría  de  las  aplicaciones,  los  lectores  operarán  automáticamente  o  como  equipos 
dirigidos. Los  lectores utilizan  la banda de 902‐928 MHz  (USA) dividida en aproximadamente 60 
canales. La metodología de modulación es denominada Frecuency Hopping Spread Spectrum y ha 
sido  establecida  por  la  FCC  (The  Federal  Communications  Commission)  para  minimizar  la 








lista.  Un  sistema  central  puede  recibir  una  lista  de  etiquetas  desde  el  lector  cuando  desee 







































Modo  Directo/Interactivo:  Los  lectores  que  operan  bajo  esta  modalidad  responderán  a  los 
comandos del host. El host puede  indicar al  lector reunir una  lista de etiquetas dentro del rango 
de  lectura o buscar una etiqueta específica. En ambos casos el  lector comienza por recoger una 





Las antenas del  lector  son el  componente más  sensible de un  sistema RFID.  La mayoría de  las 
antenas  están  alojadas  en  recintos  que  son  fáciles  de  montar,  y  suelen  verse  como  racks 
protegidos. 
Variar  la ubicación de  la antena del  lector es una de  las formas más fáciles de ajuste cuando se 
localizan y solucionan problemas de un sistema, y al mismo tiempo resulta una de las tareas más 
difíciles de llevar a cabo en forma correcta. 
La antena del  lector debe  ser  colocada en una posición donde  tanto  la  transmisión de energía 
hacia  la etiqueta, como  la  recepción de  los datos emitidos  sean óptimas. Debido a que existen 































































las  antenas de un  lateral  antes que  las del otro. Posteriormente,  el  software  en  el  sistema de 
inventario detecta ambas lecturas dentro de un espacio de tiempo acotado y lo interpreta como 
una dirección de tránsito. Esto permite al sistema asumir que  las cajas  fueron  llevadas desde el 
depósito hacia el  local de  ventas  y no  viceversa. Cuando  las  cajas  son detectadas  volviendo  al 





































Patrón:  Se  refiere  al  campo  de  energía  tridimensional  creado  por  la  antena.  Esto  es  también 
conocido como el área de lectura. 
 




































Las  antenas UHF  se  encuentran habitualmente montadas  y  conectadas  en  forma  externa  a un 
lector a través de un cable coaxial combinado. 
Una o más antenas pueden  ser  conectadas a un  lector, dependiendo de  los  requerimientos de 
cada aplicación. La antena es seleccionada basándose en  la  frecuencia y  la aplicación específica 

























radica  en  reemplazar  el  código  de  barras,  sino  en  crear  un  camino  para  la  que  las  empresas 
puedan migrar del código de barra hacia la tecnología RFID. 
EPC Global  Inc. nace a partir de  la fusión entre GS1  (antiguamente EAN  Internacional) y GS1 US 
(antiguamente Uniform Code Council, la cual administra el código de barra UPC). 














EPC Global  Inc. es una organización  independiente, sin  fines de  lucro y con estándares globales 
encomendados por  la  industria para el manejo de  la adopción e  implementación de  la Red EPC 
Global y la tecnología EPC. 















Nuevas  estructuras  de  datos  para  la  identificación  unívoca  de  objetos  en  la  cadena  de 
abastecimiento  fueron  creados  a  partir  de  la  formación  de  EPC  Global.  Estas  estructuras  son 
descritas dentro de  la definición estándar de datos para etiquetas EPC. Por ejemplo, el esquema 
de  datos  EPC más  simple,  la  serialización GTIN  (Global  Trade  Item Number),  es  utilizado  para 




Los  SKU  no  siempre  se  asocian  con  ítem  físico,  sino  que  se  refieren  a  entidades  facturables. 
Extensiones en  la garantía, cargos de envío o  instalación no son físicos, pero tienen SKU porque 
son facturables. Quienes usan el método SKU asignan los números de acuerdo a su propio criterio, 





















Categoría de Objeto: se  refiere al  tipo exacto de producto, similar a un SKU  (unidad mínima de 
producto). La Categoría de Objeto es usada por una entidad de gestión EPC para identificar ítems 
de mercado. Estos números de categoría de Objeto, por  supuesto, deben  ser únicos dentro de 




La  entidad  administradora  es  responsable  por  la  asignación  unívoca  de  números  seriales  no 
repetitivos para cada instancia dentro de cada categoría de objeto. 
El Código EPC Clase 1, con 96 bits de longitud, puede almacenar hasta 268 millones de compañías, 
cada  una  teniendo  16  millones  de  categorías,  con  68  billones  de  números  seriales  en  cada 
categoría.  En  las  etiquetas  de  Clase  1,  un  adicional  de  32  bits  del  EPC  es  reservado  para  la 
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Las  especificaciones  de  RFID  cubren  ambos  aspectos  de  la  transmisión  de  datos  vía 
radiofrecuencia:  cómo  se  comunican  las  etiquetas,  y  la  técnica de programación utilizada para 
almacenar y leer datos. 
Al adoptar  los diseños existentes en el mercado  (Clase 0 de Symbol Technologies y Clase 1 de 
Alien  Technology,  líderes  en  la  industria  de  cadena  de  abastecimiento)  pudo  iniciarse  la 
implementación  de  la  tecnología,  probar  el  valor  de  la  misma,  y  adquirir  el  conocimiento 
necesario para optimizarlo. 













(lectura  y  escritura múltiple).  Esta  categoría  es  aceptada  por Wal‐Mart  y  el Departamento  de 
Defensa de los Estados Unidos, entre otros. 
 












de  “armonización”.  Los  vendedores  y  clientes  que  participan  del  proceso  de  definición  de 
estándares  saben  que  está  en  el  mejor  interés  de  los  usuarios  finales  tener  mecanismos  de 
interoperabilidad,  múltiples  fuentes  de  suministro,  y  compatibilidad  con  los  productos  de 
generaciones previas. Esto reduce el riesgo de la inversión y moviliza el mercado hacia adelante. 
La Generación 2 es el resultado del trabajo de mas de cuarenta compañías para crear un sistema 
con  compatibilidad  entre  diversos  fabricantes,  interoperabilidad  global,  incrementos  en  el 












La  firma  holandesa  Ambient  Systems  lanzó  en  diciembre  de  2008  su  Product  Series  3000, 
nombrando a  la  solución como una  innovación RFID de “tercera generación”. El nuevo  sistema 
ofrece tres funciones simultáneas: la capacidad de revisar la condición de un artículo que ha sido 
etiquetado,  rastrearlo  a  través  de  una  serie  de  puntos  de  control  fijos  y  seguir  su  progreso  a 
través de un sistema, todo en tiempo real. 
El punto principal de  la nueva  solución es una etiqueta  inteligente RFID  llamada SmartPoint,  la 
cual  tiene  sensores  integrados  y  capacidad  de  auto  localización.  Los  SmartPoints  pueden 
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almacenar  datos  importantes  de  productos  para  crear  un  pasaporte  digital  para  el  artículo 













entorno de  la capacidad de  legibilidad,  la  rapidez en  la  lectura,  la durabilidad de  la etiqueta,  la 




Método  de  Lectura:  los  lectores  ópticos  de  código  de  barra  requieren  una  verificación  visual 
directa. El lector indica cuándo obtiene una buena lectura dentro de su rango, y una mala lectura 




en depósitos y en aplicaciones donde  la  información debe ser recolectada a partir de  ítems que 
tengan una orientación heterogénea. Un lector RFID es capaz de distinguir e interactuar con una 
etiqueta individual a pesar de que múltiples etiquetas se encuentren dentro del rango de lectura 







código de barras en grados  teóricos de 1.000 por  segundo o más. Esto  supera ampliamente  la 
velocidad de  lectura a nivel de cada unidad que posee el código de barras. La velocidad de RFID 
tiene  gran  valor  en  las  aplicaciones  de  recepción  y  despacho  de  mercaderías  en  grandes 
volúmenes,  donde  un  elevado  número  de  ítems  necesitan  ser  contabilizados  con  rapidez.  Por 
ejemplo, cuando se  recibe un pallet de cajas etiquetadas en un depósito, un  lector RFID puede 
identificar potencialmente  todas  las cajas  sin  tener que desconsolidar el pallet y escanear cada 
una individualmente. 
 
Durabilidad:  para mayor  protección,  las  etiquetas  RFID  pueden  ser  insertadas  en  sustratos  de 











permite  identificar un  ítem en  forma  individual a  través de un número serial asignado. Los  tags 
RFID de alto valor contendrán varios kilobites de memoria (miles de caracteres). Este incremento 
de  información  en  la  capacidad  de  almacenamiento  de  datos  crea  una  base  de  datos  de 
información portátil, permitiendo que un gran número de productos sean rastreados, con datos 
como  la  fecha  de manufactura,  el  tiempo  insumido  en  tránsito,  su  ubicación  en  el  centro  de 
distribución o la fecha de vencimiento del ítem. 
 
Flexibilidad  de  Información:  con  respecto  a  la  información  dinámica,  las  etiquetas  RFID  son 
capaces  de  realizar  operaciones  de  lectura  y  escritura,  permitiendo  la  actualización  de 
información en tiempo real de un ítem que se mueve a lo largo de la cadena de abastecimiento. 
 
Redundancia  de  Información:  las  etiquetas  RFID  retienen  información  en  forma  cautiva, 
ofreciéndola únicamente  a  través de un  lector  seteado para  recibir esos datos.  Los  códigos de 





Seguridad:  algunas  etiquetas  RFID  soportan  la  combinación  de  palabras  claves  que  pueden 
hacerlas ilegibles para los sistemas de lectura que no usan las claves de acceso del código EPC. 
 
Costo:  RFID  requiere  inversiones  en  capital.  Los  principales  costos  están  representados  por  el 
equipamiento  (impresoras,  lectores,  antenas  y  tags)  y  por  los  servicios  profesionales 





































La  utilización  de  frecuencias  de  UHF  elevadas  o  de  microondas,  con  objetos  producidos  con 
materiales metálicos, materiales absorbentes (como el agua) o embalados dentro de un material 
de estas características, probablemente genere fallas parciales o totales al intentar leer los datos 
del  tag.  Existen  etiquetas  especialmente  diseñadas  para  aliviar  algunos  de  los  problemas  de 







tipo de ambientes asegurar una  línea de visión directa entre  las etiquetas y el  lector. Aunque  la 











operativo  pueden  interferir  con  la  operación  del  lector.  Motores  eléctricos  y  controladores 






(por ejemplo, por segundo) es  limitado. Para alcanzar este número, el  lector  tiene que obtener 
múltiples respuestas de cada etiqueta por segundo. Esto se debe a que el lector utiliza algoritmos 








Una colisión  sucede  cuando  las áreas de cobertura de dos  lectores  se  solapan y  la  señal de un 
lector  interfiere  con  la  del  otro.  Este  problema  debe  ser  considerado  a  la  hora  de  realizar  la 
definición e implementación de una solución RFID para asegurar el correcto funcionamiento de la 
misma. En caso contrario, la señal se degradará, afectando seriamente el rendimiento del sistema. 












en  el  ambiente  operativo  real,  utilizando  la  tecnología  RFID  disponible  actualmente  en  el 
mercado.  La única  forma de obtener esta  respuesta es a  través de  la experimentación, ya que 
resulta muy difícil, sino imposible, determinarlo teóricamente. 
















pesar  de  las  inversiones  en  investigación  y  desarrollo  y  a  nivel  de  fabricación  para  construir 
etiquetas  de  diferentes  tipos.  Desarrollar  un  tag  para  una  aplicación  específica  resulta  muy 
costoso en la actualidad. 
Los lectores han recorrido un largo camino en los últimos años, transitando gradualmente desde 
un simple  interrogador hasta un dispositivo de  red bien definido y con  inteligencia  incorporada 
para soportar varias funciones demandadas por una aplicación RFID. 




plazo.  La  estabilización  de  la  tecnología  en  términos  de  productos  y  estándares  globalmente 







La  información que actualmente contienen  los tags RFID es menor a  la que usted puede  leer en 
una etiqueta de código de barras. La primera generación de chips supera los 128 bits de memoria. 
La segunda generación tiene típicamente 512 bits (32 palabras aproximadamente). 
Los  chips  de  RFID  nunca  fueron  diseñados  para  acumular  toda  la  información  acerca  de  un 
producto. Ellos almacenan números seriales que no tienen ningún valor por sí mismos. Si alguien 
quisiera leer y descifrar los contenidos de un chip, necesitaría tener acceso a las bases de datos de 
la  cadena  de  abastecimientos,  las  cuales  están  típicamente  protegidas  para  la  obtención  de 
información descriptiva sobre el ítem, su fabricante, destino, costo, etc. 
Las  medidas  de  seguridad  mencionadas  pueden  ser  vulnerables,  pero  proveen  una  mejora 
significativa sobre el código de barras. Cualquier persona que posea una  impresora  láser puede 
escanear el código de barras de un ítem de bajo costo, imprimir copias y pegarlas en un ítem de 
alto  precio  en  un  supermercado  para  pagar  de  menos.  Es  evidente  que  violar  un  lector  de 
etiquetas RFID resulta más complejo que falsificar una etiqueta de código de barras. 
Por el contrario, RFID  incrementará  la detección automática y  la prevención de pérdidas dentro 
de la cadena de abastecimiento. En el nivel de pallet, cajas y eventualmente a nivel de ítems, RFID 
reducirá  las pérdidas generadas por una pobre  reposición de productos y por  robos  internos y 
externos. La validación de códigos EPC está siendo utilizada para aplicaciones de trazabilidad en la 
industria farmacéutica con el objeto de detectar la falsificación de medicamentos y drogas. En el 
















ciento  menor  al  de  lectura.  El  tag  necesita  ser  primero  programado  antes  de  responder  al 
subsiguiente programa de  lectura en velocidad. La mayoría de  las  implementaciones de etiqueta 
UHF pasivas usan una impresora / codificadora en el programa inicial, y luego usan la etiqueta en 
modo de “sólo lectura”. 
Las  empresas  son  cada  vez más  conscientes  acerca  de  la  importancia  de  obtener  una  lectura 
confiable  de  la  etiqueta  en  cada  punto  de  la  cadena  de  abastecimientos,  sabiendo  que  ellas 
pueden utilizar bases de datos externas para realizar el seguimiento de su estado. 
 
Reemplazante del Código de barras: RFID  tiene numerosas  ventajas  sobre  el  código de barras, 
entre ellas,  la de acelerar el movimiento de materiales y crear cadenas de abastecimiento más 
eficientes.  Donde  estos  objetivos  se  alcancen,  RFID  reemplazará  al  código  de  barra  y  a  otras 
tecnologías de  identificación automática.  Sin embargo, RFID nunca  reemplazará a  las etiquetas 
visibles  y  a  la  identificación de productos que  ayuda  a  los  trabajadores  en  la  identificación de 
contenidos y en el cumplimiento de su  trabajo. El código de barras  tiene sus  limitaciones, pero 
mientras  continúe  siendo  utilizado  en  el  envase  por  parte  del  consumidor  y  mientras  la 





Por décadas,  los  sistemas de gestión de almacenes han permitido  reducir costos a  través de  la 
optimización del flujo de bienes, la máxima utilización de los activos y el aumento de la precisión 
del  inventario.  Para  alcanzar  estos  niveles  de  rendimiento,  los  sistemas  son  alimentados  por 
cantidades masivas de datos. Estos datos provienen habitualmente de una variedad de  fuentes, 
entre ellas, el ingreso de datos por parte de operadores humanos y equipamiento automático. 
RFID, en conjunto con  los estándares EPC, permite  identificar en  forma unívoca cada unidad de 
inventario  (cajas, pallets,  ítems, etc.) a  lo  largo de  la  cadena de abastecimiento. Este  concepto 
representa un cambio  radical comparado con  la manera en  la que  la mayoría de  los almacenes 
gestionan  sus operaciones  actualmente. Habitualmente  las  empresas manejan  sus productos  a 





de  productos  al  cliente,  existen  numerosas  deficiencias  inherentes  al  sistema  que  podrán  ser 
resueltas a través de RFID en un futuro cercano. 
En primer  lugar,  la falta de una  identificación unívoca en cada caja significa, en última  instancia, 
que todas las cajas donde se encuentra un determinado producto serán visualizadas por el WMS 
(Warehouse Manager System)  como  “iguales” entre  sí. Por  lo  tanto,  la preparación de pedidos 
debe ser realizada sin el conocimiento de atributos específicos a nivel de caja como  la  fecha de 








WMS  podrá  planificar  y  llevar  a  cabo  las  actividades  basándose  en  información  de  inventario 
actualizada, concreta y granular. La gestión de inventario FIFO se vuelve entonces más factible. 
Seguir  el  flujo  de  entradas  y  salidas  de  productos  del  almacén  con  RFID  provee  mayores 
capacidades para identificar un pequeño subconjunto de productos, su ubicación, e incluso hacia 
dónde se dirigen,  facilitando de este modo  la recuperación de productos  fallados o vencidos,  la 
notificación  en  tiempo  real  de  disminuciones  o  perdidas  y  la  reducción  de  inventarios  de 
seguridad. 
En  segundo  lugar,  muchas  operaciones  dentro  de  la  gestión  de  almacenes  dependen  de 
información  en  tiempo  real  generada  por  operadores  humanos.  En  última  instancia  estos 
operadores  responden  a  instrucciones  enviadas  por  el  sistema  WMS  y  utilizan  tecnologías  
probadas como el código de barras para verificar datos como SKU, cantidades o ubicaciones de 
inventario. Mientras  los  SKU  y  las  posiciones  físicas  pueden  ser  recolectadas  con  precisión  vía 
código  de  barras,  las  cantidades  son  determinadas  con  frecuencia  a  través  de  una  simple 
verificación  visual  por  parte  del  operador.  Estas  transacciones  dependientes  del  operador  se 

























es  el  primer  paso  para  entender  los  patrones  de  tráfico,  la  eficiencia  de  cada  operador,  y  la 
eficiencia en  la utilización de  los  activos de  la  compañía.  Imagine que  cada  ítem de  inventario 










Identificar  las disminuciones o pérdidas,  componentes  incorrectos y el  tiempo  real del proceso 
sobre la media esperada, lleva a un mejor control de inventarios y una mayor calidad. 




Picking:  La  obtención  de  datos  de  una  etiqueta  RFID  correspondiente  a  ítems  individuales 
específicos de un inventario permite que estos sean rápidamente localizados utilizando un lector 
móvil de RFID en una  forma  similar a  la de un  contador Geiger. A  través de  tonos audibles, el 









Devoluciones: A partir de  contar con  la  trazabilidad que ofrece  la  información a  través de RFID 
sobre el proceso de  fabricación,  las devoluciones pueden ser administradas en  forma efectiva y 
eficiente  dentro  del  depósito.  Los  productos  devueltos  o  dañados  pueden  ser  fácilmente 







Las  acciones  que  toman  los  gerentes  de  distribución  dentro  de  sus  operaciones,  impactan  en 
forma directa a  los demás  integrantes de  la cadena de abastecimiento,  independientemente de 
que estos se encuentren antes o después en el proceso logístico. 
El flujo eficiente de productos, mayores niveles de calidad, la preparación precisa de pedidos y su 
















































La  creciente  complejidad  en  la  administración  de  almacenes  genera  una  necesidad  crítica  de 
contar  con  soluciones  que  sincronicen  los  procesos  de  negocio  y,  al  mismo  tiempo,  provean 
ventajas competitivas. 




el análisis de  la demanda histórica y actual. La optimización del espacio ayuda a  incrementar  la 
eficiencia de la mano de obra, acortar el tiempo de preparación de pedidos y la minimización de 
accidentes. Esta  solución  facilita  la  incorporación de nuevos productos  y  la organización de un 
mejor diseño de las zonas dentro del almacén. 
El software de Gestión de depósitos combinado con RFID crea una poderosa manera de optimizar 
el  espacio  físico,  maximizando  el  rendimiento  de  los  operadores,  y  asegurando  los  envíos  de 
mercadería en tiempo y forma. 
 
Gestión de Cargas:  Esta  solución provee mayor  visibilidad de  las  actividades de depósito, para 
planear  y  ejecutar  todas  las  cargas  que  ingresan  o  egresan  del  almacén.  RFID  optimiza  la 
planificación  del  depósito,  incorporando  todos  los  requerimientos  complejos  asociados  con  el 
despacho y la recepción de órdenes. 
 
Facturación: Esta solución permite seguir  la manipulación de  inventarios, el almacenamiento,  la 
preparación de pedidos y el transporte por unidad de negocio o cliente. 
Se entiende que las compañías quieran utilizar RFID en sus operaciones de distribución, ya que la 










estado de  sus pedidos,  incluyendo  la  recepción de  la orden,  el  tiempo  estimado de  envío  y  la 
información  del  transporte  correspondiente.  Al  integrar  el  sistema  de  servicio  al  cliente  a  la 
información  generada  por  RFID,  las  empresas  pueden  ser  proactivas  en  términos  del  servicio. 












Integración  de  Clientes  y  Proveedores:  A  medida  que  la  velocidad  y  la  complejidad  de  las 
operaciones  se  incrementa,  la  capacidad  de  las  empresas  de  satisfacer  las  necesidades  de  sus 
clientes depende directamente de sus proveedores. Los sistemas de gestión de abastecimientos, 
que utilizan  los datos provistos por RFID, permiten  facilitar  la  colaboración entre proveedores, 









Adicionalmente,  al  compartir  la  información,  los  integrantes de  la  cadena obtienen una mayor 
visibilidad  sobre  el movimiento  de productos.  Esta  información  los  ayuda  a  entender mejor  el 
origen  del  inventario  que  administran,  el  canal  de  distribución  en  el  cual  sus  productos  son 
enviados, así como los patrones de consumo. 
La comunicación  integrada entre estos socios y el aprovechamiento de  la  información generada 









Equipo:  Usted  deberá  conformar  un  grupo  de  trabajo,  alineado  con  un  alto  ejecutivo  que  lo 
patrocine y representantes de todas las áreas funcionales afectadas en la organización. 
 
Estudio  de  Viabilidad:  Desarrollar  un  plan  que  identifique  y  dirija  los  objetivos  del  negocio, 
prioridades, dependencias, costos y medidas de éxito. 
 





Previo  al  puntapié  inicial  del  proyecto,  es  recomendable  establecer  un  equipo  de  personas 
interesadas y motivadas por lo que RFID puede ofrecer a su negocio. Busque personas que no solo 




















Geografía:  Dónde  será  instalado  y  en  qué  otras  instalaciones  potenciales  podrá  escalar  el 
proyecto. 
 
Organización:  Identificar  las  partes  del  negocio  que  serán  afectadas  por  RFID  (por  ejemplo: 































Los  beneficios  cuantitativos  son  los  beneficios  clave  que  usted  puede  testear  y  apoyar  con 
cálculos. Uno de  los principales beneficios que debe cuantificar es  la eficiencia de  la cadena de 
abastecimiento. El  siguiente es un ejemplo de  cómo  calcular este beneficio,  relacionado  con el 
ahorro de tiempos: 
 




- Determine  para  cada  actividad  una  estimación  racional  de  ahorros  de  tiempo:  utilice 
álgebra básica para multiplicar  el  número  anual de  cargas de  camión  y  los  ahorros de 
tiempo por orden. 
























todos  sus proveedores que  todos  los pallets  sean etiquetados  con RFID.  Esto  crea una 
necesidad concreta con una fecha límite para la implementación de la tecnología. 
- El análisis del ROI es positivo en el corto plazo. 
- No  existe  una  exigencia  de  un  cliente  pero  se  considera  que  la  tecnología  permitirá 
incrementar las ventas al identificar proactivamente sus productos. 
 
Aunque  usted  no  alcance  el  ROI  en  los  primeros  dos  años,  existen  razones  adicionales  para 
implementar RFID. La razón principal está centrada en  la medición del  impacto de  la tecnología 
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sobre  el  modelo  de  negocios  actual  al  analizar  los  cambios  requeridos  en  la  infraestructura 
existente.  Probablemente  sea  necesario  cambiar  algunos  aspectos  del  embalaje  e  incluso  los 
sistemas  de  gestión  de  almacenes.  Comenzar  a  entender  las  áreas  potenciales  que  deberán 
modificarse  lo ayudará a planificar  los pasos que deberá tomar durante  los próximos dos a tres 
años. 
Al  considerar  el  eje  de  tiempo  en  el  que  desea  implementar  RFID  se  debe  considerar 






testeos  controlados.  Habitualmente  estos  centros  de  testeo  son  ubicados  cerca  del  área  de 



















Este  estudio  permite  evitar  una  gran  cantidad  de  problemas  a  partir  del  conocimiento  de  las 
características  específicas  de  su  ambiente  de  trabajo,  como  las que  generan  las  estaciones  de 
transmisión de poder o  las  torres de  telefonía móvil, provocando  interferencias “en contra” del 
proyecto. 
El tipo de productos y su embalaje posee una elevada sensibilidad en relación a la interferencia de 
las  ondas  de  RF.  Es  recomendable  elegir  inicialmente  un  producto  “amigable”,  en  el  que  la 








Una  vez  que  usted  posea  el  equipamiento  necesario,  podrá  codificar  etiquetas  inteligentes, 
testear  rangos  de  lectura,  velocidad  de  lectura  y  de  captura  de  datos.  Puede  determinar  la 
distancia  desde  la  que  la  etiqueta  pueda  ser  leída,  si  los  productos  afectan  por  si mismos  las 
señales RF, dónde debería estar ubicada  la etiqueta sobre  la caja y  las variaciones de ángulos y 
distancias para su lectura. 
En  la medida en que  se  familiarice  con  la velocidad óptima de  lectura y  supere  las dificultades 





de  lectura pueden hacer una diferencia del 0 al 100 por  ciento en  la efectividad de  la  lectura. 
































Cualquier  caso  de  negocios  para  la  adopción  temprana  RFID  será  ayudado  por  las  decisiones 
inteligentes que tome el equipo conformado en relación a  las propuestas de  implementación, el 
equipamiento  requerido  y  los  potenciales  proveedores.  Las  dos  inversiones  más  significativas 
serán el equipamiento y la integración de sistemas. Si estos costos se invierten por única vez, los 
retornos  tenderán  a  acumularse  rápidamente.  En  tal  sentido,  éstas  son  algunas de  las  guías  a 
considerar. 
 
‐  Actualización  del  Equipamiento:  Las  impresoras  y  lectores  de  RFID  que  pueden  ser 
actualizados  a  través  de  su  Firmware  (programa  oficial  del  fabricante) mantendrán  su 
capacidad  de  uso  en  el  laboratorio,  el  piloto  y  las  fases  productivas  de  una 
implementación. 
Busque  equipos  que  hayan  sido  diseñados  especialmente  para  soportar  ambientes  de 
producción agresivos y proveedores de equipamiento con experiencia comprobable en la 
industria  que muestren  el  compromiso  de  proteger  su  inversión  a  largo  plazo.  Esto  es 
especialmente  importante  para  aquellas  exigencias  de  RFID  que  deban  migrar  a 
Generación 2 de UHF o Generación 3. 
 
‐  Herramientas  de  Migración  de  Software:  Los  proveedores  de  equipamiento  deben 
proveer  herramientas  de  migración  que  soporten  una  sencilla  conversión  de  la 
información  establecida  por  el  sistema  de  código  de  barras  hacia  el  código  EPC.  Esto 
incluye  la capacidad de administrar  la asignación de números  seriales EPC a  lo  largo de 
múltiples operaciones, generando etiquetas inteligentes. 
 










ofrecen una garantía de éxito mientras usted  concreta  la  implementación masiva de  la 
tecnología.  Esta  experiencia  y  habilidad  para  trabajar  con  sistemas  existentes  y  la  
utilización  de  fuentes  y  protocolos  abiertos  le  evitarán  tener  que  descartar  el  sistema  
actual y comenzar de cero. 
 
‐  Respaldo  y  contingencias:  Las  etiquetas  inteligentes  con  código  de  barra  ofrecen  el 
mejor  sistema  de  contingencia  frente  a  los  problemas  que  pueda  presentar  la 







En esta  fase de  testeo y validación es  importante analizar cómo  los recursos RFID se  integrarán 
con  su  sistema  ERP  o  WMS  (Sistema  de  gestión  de  almacén).  El  testeo  y  la  evaluación  le 
permitirán conocer previamente el potencial que RFID puede aportar a su empresa y a la cadena 



















Es  recomendable  realizar un  testeo de punto a punto en un  tramo especifico de  la  cadena de 
abastecimiento  con el  fin de desarrollar un  entendimiento más profundo de  las  capacidades  y 
restricciones  de  la  tecnología,  el  impacto  en  su  organización  y  la  implementación  práctica  de 
cuestiones a ser tenidas en cuenta. Esto le permitirá conocer los rangos de lectura, las velocidades 
de lectura y las capacidades de captura de datos para un sistema básico. Adicionalmente, deberá 
verificar  su  capacidad  para  generar  un  ASN  (Notificación  de  Despacho  Avanzado)  y  otros 
documentos que combinen datos a nivel de cajas y pallets. Si es posible, verifique  la generación 











precisas  y  documentar  los  procesos  durante  toda  esta  fase  a  fin  de  facilitar  la  solución  de 
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problemas  con  los proveedores  y  clientes  seleccionados para el piloto, para eliminar errores  y 
establecer  los  procesos  adecuados. Una  parte  fundamental  del  piloto  es  identificar  los  puntos 
críticos y realizar su seguimiento. 





‐  Verificar  su  habilidad  para  capturar  y  transferir  datos  y  compartirlos  entre  distintas 
locaciones. 
‐ Capturar datos sobre los productos seleccionados específicamente para el piloto. 
‐ Educar a su personal sobre  la  importancia del sistema RFID y  la  forma en que afectará  las 
operaciones existentes, sobre todo si las etiquetas serán aplicadas manualmente. 
‐  Asociarse  con  un  cliente  para  realizar  envíos  de  prueba  y  verificar  la  compatibilidad  del 
sistema. 
‐ Manejar altos volúmenes de productos. 
‐  Considerar  la  expansión  de  su  piloto  a  productos  adicionales  o  a  otras  áreas  geográficas 
después  de  haber  completado  la  primera  etapa  de manera  exitosa  (quizás  encuentre  que 
otras divisiones de la compañía u otras líneas de productos requieren pilotos diferentes). 
 
Resolver  cuestiones  relacionadas  con  la  implementación  de  RFID,  incluso  si  el  requerimiento 
aplica a un porcentaje pequeño de sus productos durante el primer año, proveerá una base sólida 
para cuando el cien por ciento de los envíos requieran etiquetas inteligentes. 
Para el  final de  la  tercera etapa, usted habrá completado el ciclo de su negocio  (incluyendo  los  





Los  cambios  en  la  industria  implican  cambios  en  su  equipamiento  actual.  Es  recomendable 
seleccionar  un  proveedor  tecnológico  que  le  asegure  la  protección  de  su  inversión  con 
actualizaciones  gratuitas  (por  ejemplo:  inclusión de nuevos  estándares o  formatos de  datos)  y 
soluciones de escala, para evitar comenzar nuevamente desde cero. 






- ¿Ofrecen  formalmente  servicios  profesionales,  como  relevamientos  en  campo, 
ingeniería de proyectos,  integración de  sistemas, diseño de  etiquetas  y  su  verificación, 
asesoramiento integral y entrenamiento durante el proceso de migración? 
 





























‐  ¿Trabajara  RFID  dentro  de  los  procesos  de  embalaje  de  paletizado  y  transporte  de 
productos existentes? 
- ¿Qué  entrenamiento  será  requerido  para  los  operadores  relacionados  con  estos 
procesos? 
- ¿Cómo pueden detectarse y minimizar las causas de la interferencia RF? 





El mejor  lugar  para  empezar  el  análisis  de  embalaje  es  fuera  de  la  línea,  en  un  ambiente  no 
productivo como un laboratorio donde se puede comenzar el análisis de una etiqueta y un lector, 
y determinar cómo los embalajes y los contenidos del mismo afectarán la codificación y lectura de 

















La  selección  y  establecimiento  de  portales  en  la  línea  de  embalaje  y  de  ingreso  y  egreso  de 

















Presentación de  la  etiqueta: al pasar a  través de  la  ventana de  lectura,  la etiqueta  idealmente 
debería encontrarse en el mismo plano que el de la antena. La cara plana de la etiqueta debería 






























Las  etiquetas  ubicadas muy  cerca  de  objetos metálicos,  como  latas  de  aluminio  o  laminas  de 
metal, inutilizaran la acción de la antena. Una selección apropiada del tipo de tag y su ubicación es 
muy  importante  en  embalajes  que  contienen  metales.  Algunas  etiquetas  inteligentes  son 





un  pallet  se  dañen  y  que  una  nueva  estrategia  de  carga  sea  necesaria. Una  ayuda  obvia  para 
solucionar este problema es tener el código EPC impreso en la etiqueta inteligente, incluyendo un  









Dado que  la potencia de un  lector es regulada, el diseño y  la ubicación de  la antena es tal vez  la 
manera más importante de sintonizar la señal RF en un ambiente. Variar la ubicación de la antena 




La  figura  10.3  muestra  un  diseño  típico  de  un  portal  de  ingreso  y  egreso  de  productos.  Los 
portales RFID pueden ser integrados con un detector de movimiento para encenderlos. 
En aplicaciones de cross docking y de reposición es importante establecer la dirección de un pallet 















Existen  cientos  de  diseños  de  antenas  diferentes  para  sistemas  HF  y  UHF.  Los  patrones  de 
ganancia, la eficiencia y la radiación, son variables que pueden ser resueltas a través del diseño de 
una  antena  o  una  zona  de  lectura.  En  general,  las  antenas  emiten  dos  tipos  de  patrones  de 
energía: polarización lineal y polarización circular (figura 10.4). Una antena polarizada linealmente 
trabajará mejor para un pallet estacionado, mientras que una antena polarizada circular será más 



















Las  siguientes  son  algunas  de  las  características  propias  de  la  radiofrecuencia  que  afectan  la 
lectura de tags: 
 









señal.  Es  posible  calcular  el  grado  de  absorción  de  varias  sustancias  a  cierta  frecuencia,  y  el 
































autoelevadores  y  otros  equipamientos  manuales  también  pueden  desintonizar,  bloquear  y 
reflectar  señales.  Las  etiquetas  con  antenas  especialmente  diseñadas,  con  una  ubicación 
apropiada en cajas individuales y una orientación apropiada de cajas dentro de un pallet, pueden 
aumentar  la efectividad de  la  lectura. En algunas ocasiones  la  implementación de RFID requiere 
incluso del rediseño del packaging. 
 








ambiente.  Otros  sistemas  de  radio,  computadoras  inalambricas,  y  teléfonos  pueden  crear 
interferencias, pero estas son  filtradas usualmente a  través del protocolo de aire del  lector y  la 
etiqueta. La descarga electrostática de materiales que acumulan electricidad estática y no están 
apropiadamente instalados a tierra, también puede crear interferencia.  
La  señal  del  lector  puede  interferir  consigo misma  debido  a múltiples  reflexiones  desde  otras 






Un  sistema  RFID  debería  ser  testeado  tan  rigurosamente  como  sea  posible.  Esto  aplica 




La ubicación de  la etiqueta,  la posición de  la antena, y demás definiciones deben ser  testeadas 
hasta que el sistema alcance un nivel satisfactorio de rendimiento. En ese punto, el sistema puede 
pasar a la siguiente etapa. 
No  existe  una única  solución que  sirva para  todo.  Por  este motivo, no  se puede  comprar una 
solución “plug & play” y usarla sin ninguna modificación. La situación es aún más desafiante por el 
hecho que una solución que ha funcionado en una industria puede no funcionar en otra. 
Esto  significa  que  implementar  una  solución  RFID  no  es  fácil.  Las  variables  involucradas 
(mencionadas anteriormente) necesitan ser analizadas metódicamente y resueltas para arribar a 
un sistema que satisfaga sus requerimientos. Por lo tanto, paciencia, trabajo duro y la elección de 




Partir  con  un  profundo  análisis  sobre  la  implementación  de  RFID  aportara  un  volumen  de 
información muy importante con antelación a la instalación del equipamiento en cuestión. 
Es de gran importancia conocer el flujo del proceso para entender las características del negocio y 









ejemplo,  el  alcance  de  un  piloto  no  debería  incluir  el  cambio  de  procesos  de  negocio  cuando 
algunas  partes  del  sistema  no  han  sido  relevadas  o  comprendidas  en  profundidad.  Como 
resultado,  el  alcance  del  sistema,  su  escala,  y  complejidad  crecerán  a  un  punto  en  el  que  el 
análisis,  diseño,  e  implementación  enfrentarán  barreras  que  pondrán  en  riesgo  los  tiempos  y 
recursos  comprometidos  originalmente.  El  alcance  debería  ser  administrado  en  términos 






















Las  interrelaciones entre entidades  como el pallet,  la  caja, y  la unidad  son  importantes. Por  lo 
tanto, una  identificación de etiqueta de pallet  (cuando esta cargado) debe corresponder con el 










algún  criterio que asegura que  los mismos  son  válidos. Esto es  llevado a  cabo generalmente a 
través  de  reglas  lógicas  específicas  del  negocio  que  comparan  los  datos  almacenados  en  el 
sistema central con los datos almacenados en la etiqueta. 




Aunque es verdad que el potencial de RFID puede  ser alcanzado a partir de  los cambios en  los 
procesos  existentes,  es  recomendable que  estos  cambios no  sean  introducidos  en  los  estadios 
tempranos  de  la  implementación.  En  otras  palabras,  a  menos  que  el  sistema  RFID  haya  sido 
probado  en  la  operación  actual,  los  cambios  del  proceso  empresarial  no  deberían  ser 
implementados  porque  si  un  sistema  RFID  no  opera  de  acuerdo  con  las  expectativas 







responsabilidades  si  no  cumple  con  tales  regulaciones.  Por  ejemplo:  algunos  ítems  (como  los 
farmacéuticos) requieren el cumplimiento de normas de trazabilidad para el etiquetado. Por este 





Los  estadios  tempranos  de  la  adopción  RFID  deben  estar  en  manos  de  gente  idónea,  con 
capacidades técnicas y también con un conocimiento profundo del negocio. 
 51 
 
Este equipo debe ser capaz de separar los beneficios reales de la tecnología de aquellos que son 
difundidos por los medios masivos de comunicación, establecer expectativas realistas frente a los 
directivos de la empresa y tener una actitud firme para implementar el sistema y explotar todo su 
potencial. 
 
 
